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ACTUALIDADES 
¿Tendremos guerra europea? 
Alucio se va eargaudo la a tmósfera ; 
pero aun así nosotros seguimos cre-
yendo que todo se a r reg la rá sin ma-
yores complicaciones. 
Los pueblos de las grandes nacio-
nes europeas se muestran más o me-
nos belicosos. • 
En cambio los gobiernos de la3 mis-
mas, como es natural, pues a los que 
están en el poder solo muy raras ve-
ces les conviene afrontar las contin-
gencias de una lucha armada, ha rán 
todos los esfuerzos posibles para evi-
tar el .pavoroso conflicto. 
La prensa alemana excita al Aus-
tria para que no vacile y se lance so-
bre Montenegro. 
Los rusos alientan secretamente a 
los monteuegrinos. 
I ta l ia no se atreve a unirse a Aus-
tria. 
Los franceses vuelven a pensar en 
la revancha. 
Inglaterra espera arma al brazo 
con la vista fi ja sobre Alemania. 
Todos desean modificar cu benefi-
cio propio la actual situación política. 
Pero, a la vez, todos temen los re-
sultados de la guerra, no sólo por la 
•guerra misma, que siempre es horri-
ble, sino, como ya hemos dicho en 
Otras ocasiones, pur el internacional 
enigma que cada nación dejar ía en 
su seno al marchar sus ejércitos ha-
cia la frontera "o hacia -los lugares 
donde habr ían de celebrarse los gran-
des encuentros, las enormes carnice-
rías. 
Por encima del histórico y secular 
conflicto de los Balkanes ciérnese hoy 
la cuestión social, amenazando a to-
das las religiones, a todos los gobier. 
nos, a todos los ejércitos, a todos los 
códigos, a todas las familias. 
Hasta hace poco, al oir hablar do 
ese peligro casi todos se sonreían, cre-
yendo que, por absurda, la cosa no tV 
nía importancia. 
Ahora, después de la semana trági-
ca de Barcelona y de las huelgas de 
Inglaterra y de Francia y de la últi-
ma de Bélgica, ya todos van com-
prendiendo que la crisis se aproxima 
y que no es posible calcular la magni-
tud n i la trascendencia de sus desas-
trosos efectos. 
,Si a pesar de esos temores que 
guardan la viña, el conflicto europeo 
estallase, no habr ía necesidad de ser 
gran profeta para predecir luchas 
nunca vistas y calamidades sin cuen-
to. 
¡Ayer la hija querida! 
¡Hoy la esposa adorada! 
¿ P a r a qué valen los millones si no 
pueden prolongar la vida de aquellos 
a quienes amamos con toda el alma? 
Sólo valen para una cosa: para ga-
nar el cielo con oft-as de caridad, co-
mo la ganaron, seguramente, la hija 
del señor G-elats, que era una már t i r 
y una santa, y su esposa, que era tam-
bién madre de los pobres. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
BATURRILLO 
Los estudiantes do la prestigiosa 
Universidad de Harvard, han escrito 
al delineante español señor Puga, 
proponiéndole ^compra de los planos 
por los cuales se construyó en España 
una carabela imitando la que trajo a 
Colón al Descubrimiento de América. 
E l señor Puga contestó ofreciendo lo 
podido sin estipendio alguno. Y los 
estudiantes yanquis, agradecidos, ha-
cen constar que la idea de construir 
un buque semejante, tripularlo duran-
te las fiestas inaugurales del Canal 
de Panamá, y exhibirlo luego en la 
Exposición Internacional de San 
Francisco, responde a su deseo de 
honrar España como nación descu-
bridora del Continente amerieano y 
del Océano Pacífico, a quien profesan 
eUos todos los respetos. 
E l lector que me ha escrito dicien-
do que n i Eivero ni yo somos since-
ros aconsejando el posible olvido de 
dolorosos incidentes históricos y la-
mentando que hidalgos corazones espa-
ñoles deseen una guerra de los Estados 
Unidos y el Japón, y el triunfo de 
éstos, dirá que a buena hora mangas 
verdes; que habiendo arrojado a Es-
paña en 1898 quieren enaltecerla aho-
ra en 1913. Y es que el odio no ra-
zona; y es que el rencoroso no medi-
ta. Porque si en la deseada' guerra, hu-
bieran de morir otra vez Me Kinley y 
los yanquis que ya murieron, y hu-
bieran de caer los que hace quince 
años realizaron el acto abusivo, toda-
vía; pero morirían inocentes, caerían 
tal vez esto.-; estuviiantes amigos de 
España ; las balas niponas perforarían 
pechos donde el respeto y la admira-
ción por- España viven. Y crueldad 
horrible y pasión ciega es el deseo de 
castigar en los hijos las faltas de los 
padres y de vengar en inocentes cul-
pas ancestrales. 
Después de todo, allá con sus agra-
vios inconsolables los indomables dél 
rencor; nosotros sentimos placer por 
esta actitud de los jóvenes de Har-
vard y satisfacción por la conducta 
de Puga. Y seguimos creyendo que 
por duro y tremendo que fué aquello 
de Santiago y Cavite^ quince años 
después debe preocuparnos más la 
suerte de nuestros hijos cubanos y el 
bien do esta tierra generosa. 
« 
• * 
Lo dice Basilio Alvarez. y Basilio 
rto sabe mentir: Ramón Cabanillas. 
recogió en un rincón de cierta saia 
del sanatorio "Covadonga," el plec-
tro vigoroso que allí dejara un mi-
mado de las Musas y vocero insigne 
de las ansias del alma gallega. Ma-
nuel Curros va a ser sustituido en el 
cantar dulce y el centellear de indig-
naciones patrióticas, por Ramón Ca-
banillas. 
Este su libro de versos No Desierro, 
es prenda anticipada de su obra. 
'Visiones gallegas," notas quejmn 
bresas de nostalgias inconsolables, re-
cuerdos suavísimos del terruño, amo-
res de adolescente y afectos del hogar, 
de eso hay, en profusión, en las pági-
nas de JVo Desterro. Pero hay tam-
bién trenos, anatemas, anuncios de re-
beldías, chisporrotear del hierro can-
dente con que el vate se propone mar-
car las frentes de los incorregibles he-
rederos d?os Balboas, "señores de tor-
ca e coitelo, de facendas e de vidas, 
de pendón e de caldeiro," que siguen 
\iviendo como príncipes, "entre ouro 
e brando le i to" a costa del infortu-
nio "de escorecidos labregos." 
¡ Paso, paso al andiante ventureiro!, 
pide Cabanillas. ¡ Paso! reclama para 
el honrado y rebelde que huye de la 
miseria y de la infamia, y viene, a la 
luz del sol de América a laborar de-
cidido porque llegue pronto "o día de 
xusticia que alumee a liberta dos ser-
vus-/' a busear en estas democracias 
de origen hispano, aleccionadas por 
una democracia nacida de puritanos, 
medios eficaces "para redimir seus 
eidos, crebando sobre as testas dos t i -
ranos, cadeas que les teñen prisionei-
ros." 
l i e leído con gusto estas arrogan-
cias g nerosas y todas- las otras dul-
ces trovas que forman la colección; 
escritas esmeradamente en ose idioma 
sonoroso y suavísimo, musical y sutil 
que, según nuestro Montero, es el 
más apropiado para la poesía, el más 
dúctil a k rima, el más y mejor he-
cho por los hombres para la expre-
sión melódica de amores tiernos y de 
-«¿brosas quejas de amor y de ausen-
cia. 
Y es este otro libro simpático: 
Brotes de Otoño, con un prólogo bien 
escrito por Demócrito, periodista de 
Oriente. Y se trata de una colección 
de cuentos de que es autor Gastón B. 
Hernández, periodista también, mo-
desto, e ignorado del resto del país, 
pero de imaginación rica y, por lo vis-
to, de buenos sentimientos y generosas 
inclinaciones. En Santiago debe ser 
muy estimado este cuentista qüe tan-
to deleita proclamando las grandezas 
del- trabajo, que tan admirablemente 
pinta los triunfos de la voluntad hon-
rada sobre los inexhaustos tesoros de 
la tierra cubana. Su' cuento así t i -
tulado " E l triunfo de la voluntad" 
es un hinftio a la perseverancia del 
hombre de bien. 
E l primer cuento, " E l trabajo" 
es una joyita. Las industriosas abe-
jas dando un poquito de miel cada 
día a la vana mariposilla que en los 
días buenos las censuraba por tanta 
labor en el panal para provecho del 
hombre, también como el viejo Tío 
Bartolo, enaltecen el trabajo y la 
constancia enaltecen, que son dos 
grandes virtudes, aunque no tan fre-
cuentes como convendría, entre lo^ 
humanos. 
Con entera franqueza: "Vanidad 
póstuina ," " La vuelta al hogar" y 
algún otro, desenvuelven asuntos t r i -
llados-, son temas tratados muchas ve-
ces por plumas conocidas; carecen de 
esa graciosa originalidad que hace 
reir al final del cuento "Una boda 
or iginal ." Pero es justo decir que 
en toda la colección palpita' un pro-
pósito educador, un sentimiento mo-
ral muy plausible. No hay una sola 
página que haga ruborizar a un án-
gel, y todas las moralejas dejan un sa-
bor de paz en el espíritu. 
E l estilo sin ser una cosa notable, es 
llano, limpio, natural; lo mismo po-
dría el señor Herifández referir un 
cuento a sus amiguitas o sus familia-
res durante una velada casera, de v i -
va voz, que escribirlo para mandarlo 
a la imprenta. No hay nada rebusca-
do, nada muy meditado; la forma no 
es la preocupación del escritor, sino la 
moraleja consoladora, o excitante del 
buen obrar. Y esto merece plácemes, 
que sinceramente le tributo. 
Se leen con gusto estas 120 pági-
nas, después del atinado prólogo. 
Sin lisonja: creo que Brotes de 
Otoño merece ser leído, y que no de-
ja rá de producir brotes de vir tud en 
más de un corazón; y ya eso es éxito 
• 
# * • 
Y al señor Suárez Delgado, que rae 
escribe asombrado del cinismo con que 
malos padres y malas madres suelen 
preparar emboscadas a los amantes 
de sus hijas, para que las rapten: ¿es 
posible que haya llegado a tal punto 
la" relajación de los más santos senti-
mientos? ¿es posible que haya fa-
milias así, que promuevan ellas mis-
mas el escándalo, contribuyan a lle-
var a sus hijas al reconocimiento fa-
cultativo y al Juzgado, y las unan pi-
caramente a hombres que no t a rda rán 
en abandonarlas y hacerlas desgracia-
das ? • 
Pera si los padres y las madres esas 
que usted conoce, lector mío, hacen 
eso con los pedazos de sus entrañas 
¿de qué no serán capaces en la vidaí 
J o a q u í n N , ARAMBURU. 
Ya lo dijo el rey Nicolás : " T o m a r é 
Svutari y luego discutiremos mis de-
rechos de conquista." 
Suponen algunos que la posesión de 
esta plaza es la única causa que pro-
voca el .eonflicto planteado: la situa-
ción actual no es sino una especie de 
prólogo ajeno por completo a la tota-
lidad del problema. 
La verdadera dificultad en la cues-
tión de los Balkanes estriba en la l i -
mitación que se pretende de Albania, 
tarea especialmente ardua, porque en 
realidad, la palabra " A l b a n i a " fija 
la extensión de una comarca cuyas 
fronteras pueden variar al norte, al 
sud y al este en extraordinarias pro-
porciones, según el punto de vista 
bajo el que se mire y los intereses que 
se quieran favorecer. 
Albania no tuvo nunca fronteras 
propias y fijas, y al exponer las dit i-
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cultades de la limitación albanesa, tra-
taremos de analizar los alcances q u i 
pueda tener para Europa la pretensión 
de cada una de las partes interesadas. 
ITay tres; proyectos de limitación. 
E l albanós. 
E l austríaco. , , 
Y el de los aliados balkánicos mas 
interesados en el asunto, que son Mon-
tenegro, Grecia y Servia. 
Indicados por rasgos bastante preci-
sos, en el gráfico que en otro lugar 
acompañamos, fácil es al primer golpe 
de vista, determinar hasta qué punto 
difieren entre sí los proyectos sobre la 
extensión dé dicho territorio y medir 
las dificultades que habrá que vencer 
para llegar a un acuerdo definitivo 
que pueda satisfacer los intereses ae 
todos. 
E l gobierno provisional albauéá, 
que, bajo la dirección de .Ismail He-
mal bey, ha- sido asumido por unos 
cuantos intelectuales al'naneses, ha en-
viado sus delegados a Londres, para 
pedir que se reconozca una Albania, 
bajo la forma más amplia que sea po-
sible darle. 
En su proyecto, los albaneses englo-
ban todas aquellas regiones en las que 
existen agrupaciones de ellos, sin 
preocuparse de averiguar, si sobre 
ciertas fracciones de terrenos así cons-
tituidos, existen poblaciones servias, 
griegas o búlgaras, aún más numero-
sas que las suyas. 
Los autores del proyecto, no tienen 
tampoco en cuenta que muchos%de los 
albaneses que se encuentran en la an-
tigua Servia, lo están por efecto de las 
matanzas anteriores, matanzas ejecu-
tadas sistemáticamente por los turcos 
en los cincuenta años últ imamente 
transcurridos y muy especialmente 
durante las últ imas sublevaciones. 
Hoy aquellos compatriotas suyos v i -
ven a expensas de los servios, y resul-
ta excesivo, querer adquirir esas ven-
tajas a expensas de los que les dieron 
noble acojjda y hoy les regalan una 
patria por efecto do sus victorias. 
Ocurra lo que ocurra, es inútil se-
guir insistiendo sobre el proyecto al-
banés, que no tiene probabilidad al-
guna de ser adoptado. Esas fronteras 
que no dejar ían a los montenegrinos, 
ni a los servios, n i a los griegos, casi 
ninguna ventaja de la guerra, son tan 
declaradamente excesivas, que n i el 
mismo gobierno d^ Vieao.. se atreve a 
.Sfc'tencr ante Europa el plan t-azarlo 
por el gobierno provisional albanés. 
Ba^ía lijarse en el gráfico y resulta 
que a Servia no le dejan sino Novi-Ba-
zar, a Grecia nada más que Salónica 
que los búlgaros le disputan y a Monte-
negro tan solo el recuerdo ¡ie sus he-
roísmos. 
Este es el proyecto allanes, eminen-
temente fantástico, proyecto que está 
representado en el mapa por la línea 
de cruces. 
El proyeeto austríaco^ de una ex-
tensión intermedia entre el de los al-
baneses y el de loa aliados balkánicas, 
está especialmente inspirado en consi-
deraciones de índole "política. Es sobre 
todo, y conviene hacerlo constar así, 
un proyecto comercial, que tal vez sea 
modificado en algunos puntos por con-
secuencia de presiones ejercidas por 
las Cámaras de Comercio. 
L l gobierno de Viena, que ha visto 
con gran sentimiento la victoria obte-
nida por los eslavos de los Bafkanes, 
persigue el propósito de tender una po-
derosá barrera entre iáervia.y el mar. 
Va por lo tanto a hacer inauditos 
esfuerzos para que dicha barrera re-
sulte verdaderamente infranqueable, 
restringiendo, sobre todo, en cuanto le 
sea posible, la extensión de Montene-
gro hacia el norte de Albania, a fin 
de lograr que aquel Estado no posea 
territorios que le permitan por nuevos 
convenios con Servia, facilitarle a esta 
el acceso al mar Adriático. 
Viena se opone tenazmente a la ce-
sión de Scutari a Montenegro, por más 
que el rey de Italia, yerno del monar-
ca montenegrino, haya intervenido re-
cientemente con diplomacia, para pre-
conizar esa solución. 
Austria la ha rechazado, porque sa-
be muy bien, qué si Sctari llega a per-
tenecer a Montenegro, Italia so apro-
vechará de esa nueva situación. Y en 
efecto, partiendo de esta hipótesis, el 
principal centro de influencia en Alba-
nia, se llevaría más al Sur, bien a El -
bassan, a Bérat, o a Valona, y en ese 
caso, la influencia italiana predomina-
ría en él. 
En cambio, si Scutari perteneciera 
a Albania, el futuro Estado albanés se 
convertiría en centro de acción aus-
tríaca. 
Esta consideración adquiere mayor 
valor si se tiene en cuenta que en Vie-
na ha tenido que renunciarse brúsca-
mente al antiguo proyecto de bajar 
hasta Salónica, por efecto de las victo-
rias obtenidas por servios y griegos, y 
se cuenta con que el lote de Austria 
pueda constituirlo más tarde Albania. 
De ahí el tesón con que en Austria se 
ha obligado a Italia a cooperar en la 
demostración naval frente al puerto 
de Antivar i . 
Para sostener su proyecto de fron-
teras albanesas, Austr ia-Hungría ale-
ga los derechos nacionales de los alba-
neses; y no carece de gracia dicho ar-
gumento, sobre todo para quienes co-
nocen el modo de tratar que tienen los 
gobiernos de Viena y Budapest a las 
personas de nacionalidad eslava que 
habitan el territorio austro-húngaro. 
La limitación de Albania pedida por 
los aliados balkánicos en la parte se-
ñalada con raya y dos puntos, conse-
cuencia es de un acuerdo fijado de 
antemano entre montenegrinos, ser-
vios y griegos. ; 
Los griegos marcan los límites sép-
tentrionales del Epirc, al norte de Va-
lona: pero teniendo en cuenta la opo-
sición de Italia, hacen partir su fron-
tera desde el punto formado por la ba-
hía de Gramala. Esta frontera va a 
unirse a la de Servia, a poca distan-
cia de la altura de Okrida, en el lugar 
que marca una cruz grande. 
Para rechazar el proyecte austríaco, 
los griegos justifican de la manera si-
guiente sud pretcnsiones. 
En Janiua, la población, el comer-
ció, la cultura, todo es grhgo. Ade-
más, en 1880. la conferencia de Ber-
lín, ante una proposición hecnaporel 
gobierno francés, reconoció los dere-
chos de Grecia sobre Janina. 
Bajo el punto de vista etnográfico, 
la frontera prepuesta por Grecia en 
Epiro y Macedonia al oste de Okrida, 
contiene 316,651 griegos, 15ér413 mu-
suLmanec; y 5,104 israelitas. 
La Querencia qtie eu favor de los 
griegos se advierte eu estas cifras, se 
hace más notable todavía, teniendo en 
cuenta el apunto, no solo bajo su as-
pecto etnográfico, sino también bajo el 
civilizador y humanitario. 
Y en efecto, en el territorio que tra-
ta Grecia de anexarse, se encuentran 
733 escuelas griegas y 4 liceos en Ja-
nina, Konitsa, y Koritza. Estas escue-
las sostienen nn personal de 927 maes-
tros de ambos sexos y 28,850 alum-
nos. , 
Como el gobierno de Viena se halla 
muy poco catorado de los asuntos del 
sur de Albania, es de suponer que los 
griegos alcancen un número no escaso 
de concesiones por parte de Austria. 
Las dificultades, para Grecia, podrán 
provenir de Italia. 
La frontera pedida por los servios 
tiene su unión con la frontera griega 
en la propia cruz citada y con la mon-
tenegrina en el punto señalado con dos 
cruces. 
E l proyecto servio está en completa 
oposición con el austríaco, que en su 
forma inicial, atribuye Prizzend a A l -
bania. Los servios por lo tanto se ha-
llan interesadísimos, en poseer dicha 
población, que en el siglo décimo terce-
ro, fué la capital del imperio servio 
de Douchan el Grande. 
En lo que eoneiernp a las comarcas 
de Ipek, Detchani y Diakova, los ser-
vios se unen a los montenegrinos pa-
ra reclamar la exclusión de Albania. 
Esa actitud no implica una aifereneia 
de miras entre servios y montenegri-
nos: se explica por el hecho de que si 
unos y otros pertenecen a dos Estados 
distintos, no formajQ. como es sabido, 
más que un solo pueblo: el pueblo ser-
vio. Los servios defienden por lo tanto 
su propia causa y la dé los montenegriT 
nos. 
Con respecto a la frontes albano-
mantenegrina, que es la que desde las 
dos cruces termina en el mat'. la oposi-
ción aústriáca se muestrá m ^ «hérgi-
_^ ..:íf. . . I . a Át}h UIAÍL. M 
ca e intransigente como lo acredita la 
actitud violenta asumida. 
Para sostener su tratado, el gobier-
no de Montenegro, se ve en la necesi-
dad de afianzar la soguirdad de su rei-
no, como también su desenvolvimien-
to político y económico. 
Con el objeto de excluir de Albani:i 
los territorios cuyaa principales po-
blaciones son Scutari, Ipek y Diakova, 
tanto Montenegro, come Servia, han 
apelado a los títulos históricos que re-
cuerdan que desde los tiempos más re-
motos, el Di rn se ha considerado siem-
pre como el último límite de Albania 
hacia el norte, y en un documento de 
1355, el Dr in es llamado, orilla servia 
(Flumen Sclavoniae). . 
A partir del siglo onceno, el reino 
servio de Zetta, del que el actual Mon-
tenegro, recogió su herencia, como ya 
dijimos nace días en esta misma sec-
ción, se extendía hasta el Dr in , y Scu-
tar i fué el sitio en que residían todas 
las dinastías serviría, por más que en-
tonces la monar'iiiíu no pudiera ha-
llarse siempre de tta modo estable. 
Para apoyar má.̂  aim sus pretensio-
nes, alagan los mou^onegrinos <|üe nu-
merosas tribus atbaaesas combatieron 
al lado de ellos contra los turcos, apar-
te de la acogida que siempre on-ontra-
ron en su territorio cuando reciente-
mente eran pasados a cuchillo por lus 
tropas del sultán. 
Además, la anexión de Scutari, de 
Ipek y de Diakova forma parte del 
programa que presidió el rompimien-
to de hostilidades, lormaudo esas po-
blaciones un conjunto tan necesario e 
indispensable que el gobierno del rey 
Nicolás no ha vacilado en pronunciar 
estas hermosas frases: 
"Montenegro, antes que renunciar 
a ese engrandecimiento lógico y natu-
ral de su territorio, preferirá desapa-
recer como factor político en los Bal-
kanes. *' 
Díganme ahora—si Austria no cede 
-—quién es el guapo que da solución a 
este prohlémita. 
G. R. 
i i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
ÍSl Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
' • Dr . M. D E L F I N . 
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O M B I L L O S A . E . G . 
DE FILAMENTO ESTIRADO, IRROMPIBLE. 
70 por ciento de ECONOMIA POSITIVA en 
cantidades y de ' 
5 a 1 0 0 0 b u j í a s 
1 1 0 y 2 2 0 v o l t s . 
P R E C I O S S I N C O M P E N C I A . — E n c a n t i d a d e s d e s c u e n t o s e s p e c i a l e s . 
AGENTES GENERALES DE LA ALLGEMEiNE ELEKTRICiATS GESELLSCHAFT. 
J . F . B E R N D E S Y C a . 
C U B A 6 * . — A P A R T A D O T c l é f s . A = 3 0 2 » y A - 6 7 2 6 
S P E C I A L F R A N C A I S E 
PONEMOS en conodmienfo de tiaestr» namerósa clitntela y del público en general 
que ¡i Stti. OOROTtA MONTtñOUDO bi dejado de pertenecer a/ personal de esU 
casat no alferando en nada la marcha de la nrisro?, pitesto que dicha señorita estaba 
dedicada a tomar los encargos eu la calle, para lo cual leñemos otra persona en 
su lagar.-^Los talleres de bordados de esta casa siguen siendo dirigidos, al igual qut 
sieaprt. por la Sra. W l ñ m N J t ñ G U D O . — r r r ' r — ^ ^ — - - — - — = 
y - S P E C I A L F R A N C A I S E 
BORDADOS de todos ciases y ROPA B L A N C A de París. 
N E P T U N O N U M , 2 2 . T E L E F O N O A ~ 7 1 6 6 . 
C 1315 
C 1237 alt. 4-10 
5 C O N T R A 3 
U N C U E L L O 
"MAISON DU ÜON" 
D E S P U E S D E I R D I E Z V E C E S A E 
E A V A . D O , E S T A C O M O E L P R I -
M E R D I A . 
C U E L L O S D E O T R A S M A R C A S , 
D E T R E S T E L A S , A L A S P O C A S 
V E C E S D E I R A L L A V A D O . 
¿Por Qué? 
P O R Q U E E L C U E L L O 
"MAISON DU ÜON" 
E S T A H E C H O D E C I N C O T E = 
L A S Y N O S E E N C O G E N I S E 
E S T I R A . 
P Í D A L O E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
A l p o r m a y o r : M O R R I S H E Y T V I A N . M u r a l l a N o . H 9 
C 117* alt» 6-2 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
E N 
F I N D E S I G L O 
T i s s ú , R a t i n é , T e l a t o a l l a a r a y a s , b o r d a d a 
y l i s a , b l a n c a y e n c o l o r e s . R a s o s H b e r t y , 
C h i f f o n s y G r a n a d i n a s c o l o r s o l f e r i n o . B o -
t o n e s R a t i n é , C r o c h é e I r l a n d a e n t o d o s 
t 
r a m a ñ o s . ' } 
G a r d a y S i s t o . 
San Rafae! n. 21 y Aguila n. 80 
T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 ? 3 7 . 
A V I S O a l o s C o l e c c i o n i s t a s d e P o s t a l e s 4 e 
" S U S I N F * 
A continuación darnos a conocer ios nomores de / a i casas ttl 
diferentes lugares de ¡a Isla, que tienen existencia de ¡os í n s i m * 
tivos Albumes "ALREDEDOR DEL MUNDO" y en los cuales se 
pueden obtener é s t o s . Ubre de gastos mediante la entrega de 
500 sellitos rojos, cíe los que aparecen impresos en las ca¡eííltai 
de cigarros " S U S I N I " 
Habauft. 
Consol acidii del Syr. 
Finar dol Hio 
Guanajay 
Artemisa 
Güira de Melena 
San Antonio de los Bafios 





Unión de Reyes 
Sugna la Grande 
Santo Domingo 










Ciego de A'.ila 
Manzanillo 
Santiago de Cuba 
ZuJneta núm. 10 o Carlot» 1IÍ fíum. 









J. O. Viña. 
Aurelio Lugo. 
Aurelio González. 





Sánchez y Pérez. 




Ricardo (Jarda Varona. 
Francisco Irlgoyen. 
Antonio Gobel. 
Muñlz, Fernández y Ca. 
Ursley D. Faul. 
¿as personas que deseen que se les remita eí Album por co-
rreo, deberán acompañar a los 500 sellitos la cantidad de 52 cen-
tavos moneda americana en sellos de correo, importe correspon-
diente al franqueo del mencionado Album, 
Habana, Abril de Í 9 Í 3 . L a F á b r Í C C l < 
jorte correspon-
r i c a . J 
DIARIO D E L A SABINA.—Bdicl-*i de la íardé.—AWaJ ?0 de 1S12. 
} 
ü m m G E S E S E S i 
O t r a c a r t a 
Sr.- D. Nicolás .Riverq, Director del 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Ciudad. 
Muy señor .r.ío y distinguido amigo: 
Suplico !a inserción de esta carta en 
el D i a r i o de t a M a r i n a , del que es us-
ted digno Director, y lo hago per la 
btnevolli3i3Ía que usted siempre n e ha 
dispensado. 
Como he visto os el periódico " E i 
P í a " , algún"4 íjair-ideros d? Camagiiey 
protestan contra el deeretu áel .señor 
Secretario de Agricultura, donde de-
creía la ''veda de las vacas" en su es-
tado de preñez. 
Quiero demostrar con la p ráe tba 
de tantos alios dedicados al giro de ga-
nado, tanto en crianza como el de En-
comendero e Importador de ganado, 
desde hace muchos años, y como que 
en nada nos ha perjudicado hasta aho-
ra, si el gobierno actual o el próximo 
que ha de sustituirlo, .siendo nuestro 
también, por lo que nos felicitamos 
accedieran a los deseos de unos cuantos 
importadores y cebadores, que piden se 
derogue también la Ley que dicto mis-
te!- jaagqon sobre el Dex-echo de Impor-
tación de 2 1|4 por 100 por libra, corno 
derechos de introducción del ganado 
vacuno", si se deroga la primera, esto 
es, la que prohibe la matanza de hem-
bras en estado de preñez, dentro de 
poco tiempo se hace uVgente necesidad 
la derogación de esta segunda, la de la 
iulroducción del ganado vaelmo. 
Los que hemos solicitado, criadores 
y hacendados, la veda de las vacas ea 
su estado de preñez, conocemos a dia-
rio, en el Rastro de Ganado Mayor de 
la Habana y de las demás poblaciones 
de importancia de la República, el sin-
número de terneros que se descuarti-
zan, después de sacadas del vientre de 
las vacas y novillas, que se sacrifican 
unas y otras, viéndose hoy tan escasa 
y devastada la.' gaifadería, al extremó 
que los pocos criadores y hacendados, 
no les dejan los cebadores, n i mejorar 
los añojos y toretes a toros de tres 
años, por lo que se demuestra eviden-
temente la escasez de ganado de apo-
trerar y por no dejar pasarse las yer-
bas de primavera, hay muchísimas fin-
cas faltas de ganado de cría y se nece-
sita aumentar la producción con las 
crías que hoy se destruyen y que con 
el laudable decreto del Honorable Sr. 
Presidente, que no lesiona intereses de 
productores, por lo que el gobierno da 
cuatro meses al año para matar el ga-
llado hembra inútil , cuando ya todas 
las vacas han parido y están laclando 
sus crías. Si este decreto se cumple 
honradamente, yo aseguro que a los 
cuatro años tendrá el país ganado pa-
ra su consumo y con un poco de más 
tiempo, hasta para exportar, para los 
Estados Unidos, mercado que se le pre-
senta a Cuba, en excepcionales condi-
ciones y donde hoy es muy tscaso; pa-
ra demostrar que no hay perjuicio en 
los criadores y hacendados, voy a acla-
rar las reglas que se emplean en el 
país. Cuando los criadores y hacenda-
dos hacen el rodeo y conteo del ganado 
en los meses de A b r i l , Mayo y Junio, 
y para herrar los añojos que destetan 
de sus madres, separan las vacas vie-
jas e inútiles y las ^jorras" , que no 
dan crías y las ponen en buenos potre-
ros que es a principios de la primave-
ra y en dos o tres meses pueden ma-
tarlas, en Septiembre, Octubre, No-
viembre y Diciembre, en que está sus-
pensa la veda, por lo que dejo demos-
trado, que no hay ningún perjuicio pa-
ra el país, ni se lesionan sus intereses. 
Los señores que parece no les ha agra-
dado el Decrete, son cebadores e im-
portadores de ganado, que lo que de-
sean es que el gobierno derogue la ya 
citada "Ley Magoon", que la votó pa-
ra poder proteger y estimular a los 
criadores y hacendados, para mejorar 
y aumentar la ganadería en el país, 
tan esquilmada y así para no tener 
que volver a importar ganado de las 
Repúblicas ganaderas, como Méjico, 
Colombia, Honduras y Venezuela, pa-
ra tener que llevar muchos millones de 
pesos, que Ies quitarían al Comercio y 
Banqueros de sus arcas, llevándolos a 
essa Repúblicas que no nos compran 
nada de nuestros productos. 
L» más grave del caso es que con 
ello no se beneficiaría el público consu-
midor, si se derogara la "Ley Ma-
goon", que al faltar el ganado, muy 
pronto se haría necesario derogarla, 
porque esos compradores y traficantes 
de ganado, que aún son pocos los que 
lo pretenden, se cansarían de apretar 
y ganar dinero de mala manera, en la 
importación, aprovechando la escasez 
y la necesidad del país en estos momen-
tos. 
E l que suscribe estas aclaraciones a 
nuestro gobierno, se cree en un deber 
ineludible de hacer presente esto, pues 
na ganado también en la importación 
mucho dinero y conoce el negocio co-
mo el qüe más y no quiero de ningún 
modo importat ganado, a pgsai de es-
tar en relaciones Comerciales con mu-
chos ganaderos de esas Repúblicas, co-
nociendo el negocio mejor, que quizás 
los que pretenden hacerlo. 
No quiero ser causa directa para sa-
crificar a los criadores, que con tantos 
sacrificos tienen sus vaquitas unos, y 
otros muchas, contándome yo entre 
ellos, por tener DOS M I L VACAS, 
más o menos, de las que no he matado 
ninguna de las útiles, habiéndome da-
do magnífico resultado en el aumento 
de la crianza, que la comencé con cua-
trocientas vacas y por eso hablo prác-
ticamente. 
Yo soy un defensor de la Industria 
Pecuaria de mi país, pues lo creo hasta 
patriótico, por .lo que defiendo sus de-
rechos/ como También lo puede hacer 
cualquier ciudadano que se interese 
por su país. 
Perdone, señor Director, mi cansada 
carta, hija de las aclaraciones necesa-
rias'al caso, y le anticipa las gracias y 
ordene a su atento y s. s. q. b. s. m., 
l u c i o BETAXCOURT. 
Hnbana, A b r i l 29 de 1913. 
¿Hab ra guerra 
en Europa? 
Desde hace meses los cablegramas 
nos vienen anunciando, con motivo 
de la guerra turco-balcánica, com-
plicaciones entre las potencias euro-
peas. Desde hace seis meses Austria 
viene preparándose, porque no iba a 
consentir la ocupación de Scutari y 
porque preveía que la acción conjun-
ta de las potencias no sería más que 
platónica. 
Efectivamente; ahora salimos con 
que las potencias no están preparadas 
para realizar de momento una inva-
sión en territorio montenegrino, por 
lo cual Austria lo h a r á por sí sola, se-
gún nos lo comunican en los cablegra-
mas de hoy. Todo está dispuesto para 
la invasión, reinando gran entusias-
mo en el pueblo, y si Dios no lo reme-
dia, habrá guerra antes de veinticua-
tro horas. 
Los jefes y oficiales austr íacos han 
acordado llevar a campaña los famo-
sos relojes suizos marcas " A . B. C." 
y "Caballo de B a t a l l á , " por ser los 
mejores del mundo. Estos relojes son 
los r|ue recibe en Cuba el almacén de-
pósito de joj'as de brillantes y reloje-
ría en general, de Marcelino Martí-
nez, Muralla 27. 
L O m m D E L O M E J O R 
Existen en el mundo 
mil cosas buenas 
que a cualquiera le pueden' 
quitar las penas: 
pero á todas les ganan 
la novia mía 
y el rico chocolate 
de " L a A m b r o s í a " 
A l g o s o b r e e l u s o 
d e l a s a g u a s 
La materia de que voy a ocuparme 
es más importante para la humanidad 
de lo que ella supone y digo esto por-
que mientras se impacienta ante la po-
sibilidad de ingerir un alimento que 
no reúna todas las condiciones de sa-
lubridad apetecibles, apenas se preocu-
pa del agua que toma, siendo este lí-
quido uno de los grandes factores de 
la nutrición tan importante como los 
mismos alimentos. 
A nadie se le ocurre aceptar un 
pescado descompuesto ni una carne 
atrasada ni un pan sucio ni otra class 
de alimento que se encuentre en reci-
pientes poco aseados o en los que los 
insectos hayan podido depositar sus 
gérmenes morbosos; pero, en cambio, 
cuando de beber agua se trata supone 
el n ^ ' o r número de los mortales que 
no hay más que una clase de agua, y 
lo mismo ingiere la de un pozo cual-
quiera, cuando pasea por el campo, 
aunque el pozo se encuentre a algunos 
pasos del basurero, que la de un bode-
gón o establecimiento que supone lim-
pio sin hacer el menor examen del lu-
gar de donde el agua procede n i del 
repipiente que lo ha contenido. 
Algo semejante acontece por lo que 
se refiere a la mineralización de las 
aguas, pues aceptada en la ciudad un 
agua como potable ya, sin considerar 
el grado de potabilidad que el líquido 
posea, lo bebe por toda su vida sin la 
menor preocupación ni el menor estu-
dio. 
La higiene moderna, que se ha dedi-
cado con el celo de toda ciencia útil a 
señalar las causas que predisponen a 
las enfermedades, ha demostrado que 
una gran parte de las afecciones que 
sufre la humanidad obedece en gran , 
parte a la mala condición de las aguas i 
que han sido admitidas como potables 
pero cuya potabilidad es muy disentí- \ 
ble por reunir las menores condiciones 
que se requieren para disfrutar de ese | 
carácter. Aun entre las aguaí;,. admi-1 
tidas como potables existen algunas, 
como la de Vento, por ejemplo, que 
por las condiciones en que son recogí- [ 
das y puestas al consumo, sin filtros j 
sanitarios n i otras precauciones acón ' 
sejables, y por los elementos que en-i 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea invertir desde 
$2,000 hasta ?60,000, tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-8450.' 5046 26-29A. 
tran en su cemposieión química pue-
den producir, a la larga, enfermeda-
des mortales que, sin la ingestión con-
tinuada de un líquido tan cargado de 
carbonates, no se producirían sino mu-
chos años después de aquel en que se 
presentan para acompañar al enfermo 
hacia la tumba. La arterio esclerosis, 
me decía no hace tiempo un compañe-
ro muy distinguido, es una enferme-
dad que apenas se presenta en otros 
países entre el elemento joven; y en la 
Habana y otras ciudades dé la Isla, 
esta enfermedad ofrece un notable 
ccntmgente de mortalidad sin que ello 
se explique en otra forma que atri-
buyendo a la mala condición de lao 
aguas una parte muy importante de 
Ja culpa n con¿ecuencia de que los va-
sos y los filtros orgánicos, el hígado y 
el riñon principalmente, van recibien-
do los sedimentos de ese líquido que al 
solodificarse destruye la elasticidad 
de esos elementos anatómicos y hace 
que la enfermedad prospere rápida-
mente. 
E l agua que .debe usarse ha de ser 
cuidadosamente considerada ío mismo 
que el alimento y para ello debe se-
consultado el médico o la persona pe-
rita en la materia pero-, de todas suer-
tes.̂  cada uno de por sí debe vigilar 
el líquido que consume procurando in-
vestigar de dónde procede, cuáles son 
las condiciones en que se recoge y en 
qué se envasa, exigiendo que en todos 
los movimientos que tenga el agua, 
desde el manantial a la copa en que se 
nos sirve, no sufra ni la contamina -ión 
de elementos patógenos ni la acción de 
la suciedad del ambiente porque xni 
agua destapada,' expuesta al polvo de 
la atmósfera, es siempre peligrosa. 
Por lo que afecta a la naturaleza de 
las aguas de Cuba debemos prcpenói r 
a las aguas-finas, de condición ligera-
mente alcalina, pues las muy álcali.ii-
zadas como Viehy. Momlariz, etc., ex-
celentes como medicinales, solo deben 
ser tomadas bajo .prescripción faculta-
tiva, porque su uso continuado puede 
acarrear graves trastornos en el sis-
tema. 
En los países 1: k leales, donde una 
mitad cíe sus hibit«.:-es pade.-ec o s ti 
propensos a las consecuencias del ar-
tritismo. y sufren de 1* dispepsia á^i-
da y de otras enfermedades dimana-
das del im perfecto funcionamiento 
del hígado y de los ríñones, pueden ser 
tomadas sin recelo las aguas de ligera 
mineralización como las de Evian Con-
traxeville etc., siempre que sean fres-
cas y se encuentren cuidadosamente 
envasadas contando nosotros en Cuba 
con un agua, la de San Miguel de los 
Baños en la Provincia de Matanzas, 
cuya composición química supera a las 
mencionadas y a otras extranjeras del 
mismo tipo como las de Solares, Po-
land. Borines, etc., sobre todas lás cua-
les tiene además la doble ventaja de 
ser más auténticas, y sobre todo, de 
poderse tomar más frescas lo que influ-
ye notablemente en lo que a las aguas 
minerales se refiere ya que una de las 
grandes influencias que les acompa-
ñan como elementos terapéuticos es la 
de su radioactividad cuyo influjo pier-
den las aguas, según se ha demostrado 
en los últimos Congresos de Radioac-
tividad celebrados en Bruselas y Bar-
caüona, dentro de los treinta días de 
haber sido sacadas de los manantiales 
de donde brotan. 
Cuidemos con el celo debido de las 
aguas que ingerimos como lo hacemos 
con nuestros alimentos y tendremos 
mucho aventajado en pro de nuestra 
salud que es el don más precioso que 
hemos recibido de la Providencia. 
Doctor X . 
E N UNA C A S A D E P R E S T A D O S 
E n " L a Mina de Oro", Bernaza 10, 
habrá un gran remate de alhajas y ob-
jetos valiosos, procedentes de présta-
mos vencidos, el 2 de Mayo, a la una 
de la tarde. 
. Es la gran oportunidad para hacer-
se de prendas buenas. 
C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados por ia Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión número 
'ól celebrada el día '22 de A b r i l de 
1913. 
Se suspende la audiencia pública 
señalada para el día de hoy en el ex-
pediente de queja contra "The Cuban 
Oeiitrál Í U i l w a y s " establecida por el 
señor García Vallina por prolongación 
del chucho Luz y se señala el dia 21 
del próximo mes de Mayo.a las 2 p. 7n. 
para que dicha audiencia tenga efecto. 
Quedar enterada de haber sido do-
signado representante del F . C. de Ju-
ragná el señor Gustavo Mart ínez \ 
García. 
Quedar enterada de la tarifa 115 
del F. C, del Oeste con el 25 por 100 
de rebaja para aves de corral contení 
das en jaulas; huevos, leche, frutas, 
verduras y vegetales del pa í s ; aguad 
minerales, pescado y carne fresca. 
Quedar enterada de la tarifa 1Í6 
del F . C. del Oeste con el 25 por 100 
de rebaja en trenes de viajeros para 
jaulas, cajones con verjas o cualquier 
otro envase conteniendo aves de co-
rral . 
Quedar enterada de la tarifa 114 áel 
F. C. del Oeste para transporte por 
expreso libro de flete de los envasas 
I vacíos de retorr.o para queso, aves, 
leche y huevos que en dirección con-
¡ traria se hubiesen conducido llenos y 
I cuyo transpone se efectúa por ex-
| preso. 
Tomar nota y devolver el original 
! al interesado del documento* por el 
; cual el señor Manuel J. González ha 
sido designado como representante \ i i 
¡ " T h e Guantánamo & "Western Raü-
¡ road Compan}7." 
Aceptar la alzada establecida por el 
señor Gerardo More en representación 
; de los señores Me Loughlin Bros cou-
: tra el acuerdo de 1S de Marzo en el 
expediente sobre el establecimiento de 
* un apeadero en el kilómetro número 
' 95 de la línea Mart í a Bayamo 
"The Cuba Raüdoad Company." 
Quedar enterada de los miembrjs 
j designados para formar Directiva en 
la Compañía de Ferrocarril del Este 
de la Habana. 
EL AGUA DE SAN MIGUEL, declarada I 
de utilidad pública desde el año de 1892 I 
y. aprobada por la Junta Nacional de Sa- I 
i uidka, ea la más fina y deliciosa agua de | 
I m?3a. Sus análisis demuestran su supe- j 
I rioridad eobre las mejores agua: extran-
; jeras Indispensable para las eliminación 
¡ del ácido úrico y para todas las enfer- \ 
medades del aparato digestivo. Pida nuas-- j 
tro lolleto y pruébelas. Depósito, Tacón j 
núm. 4, Teléfono A-7627. 
lificativo de "Ladrona de n i ñ o s " en 
titulares, enormes, ,y cuya inocencia 
averiguada más tarde, fué a manchar-
se entre las paredes del vivac hasta 
que se detuvo a la persona verdadera-
mente culpable. 
Perdone usted, señor Rivero, haber 
distraído su ocupada atención con es-
tas líneas, que le suplico encarecida-
mente mande publicar en honor de 
la justicia, v quédale sumamente agra-
decido y S. S. Q. B. 8. M. 
José LIcrens Baxeras. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O ^ O E L S O L 
- HE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Iviuralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2656. Telég. Teodomiro 
E n l a C e r v e n r í a 
¡ n t e r n a c i o : - : ' 1 
COMPLACIDO 
Sr, D. Nicolás Rivero, Director del 
D i a r i o ü e l a M a k i x \. 
Muy señor mío. 
Es muy amargo comprobar la debi-
lidad de muchas amistades que se tie-
nen por firmes y sinceras, hasta que, 
en un momento de prueba, flaquean 
eou la más sorprendente vulgaridad y 
cobardía. 
Estoy procesado, y en libertad ba-
jo fiauza de tres mil pesos, por parti-
eipuuúii y complicidad directa en lo 
que la prensa llama " E l fraude de las 
sedas." 
¿Cargos contra mí* Muy graves. 
Según las diligencias fiscales, nada 
menos que suplantar la personalidad 
de un comerciante nombrado l lamón 
Cabal, y haberme personado en la 
Aduana de ia Habana en el mes de 
Enero, acompañado de un señor nom-
brado Clemente Castro y Valdés de la 
Torre, quien me presentó como si yo 
fuese Ramón Cabal ante un señor em-
pleado de la Aduana nombrado Angel 
Castillo y Jiménez, a cuya presencia 
escribí el nombre y rúbrica de Ramón 
Cabal, de mi puño y letra según han 
tenido a bien dic Laminar unos señores 
peritos calígrafos. Y todo esto es de 
suponer que lo hice por complacencia 
para facilitar a los señores R. García 
y Ca., mis jefes, un supuesto fraude 
de que se les acusa. 
Pues bien: deseo hacer saber a los 
numerosos amigos que me dirigen 
esas miradas de "doble fondo" al in-
teresarse por estas mis cuitas, que n i 
en Enero, ni en Febrero, ni en Marzo, 
tenía yo el honor de haber conocido 
en absoluto n i al señor Cabal, cuya 
personalidad dicen que suplanté, n i al 
señor Clemente Castro, que suponen 
me acompañó y presentó a la Aduana, 
ni aún hoy sé quién es n i he visto nun-
ca al señor J iménez Castillo, ni he 
visto el edificio de la Aduana por 
dentro desde hace más de cuatro años, 
ni, finalmente, he escrito nunca firma 
alguna que no sea la mía propia. 
Lo notable del caso es, también, que 
a raíz de haber declinado su puesto 
en el escritorio de los señores R. Car-
cía y Ca. la persona que tenía a su 
cargo la contabilidad, me llamaron 
por mediación de tercera persona pa-
ra ofrecerme la vacante dichos seño-
res García, a quienes no tenía, antes, 
el honor de conocer. Esto fué el 28 de 
Diciembre. Acepté el cargo, y entre 
los pequeños atrasos que había y la 
extraordinaria labor del Balance Ge-
neral que hube de practicar con fecha 
31 de Diciembre, me pasé un mes de 
Enero tan laoorioso que al terminar 
estoy seguro de no haber hablado en 
todo el mes media docena de palabras 
ni con mis jefes ni con mis compañe-
ros. 
En tal situación, ¿a quién cabe atri-
buir la osadía de pedirme a mí, un ex-
traño y hombre de larga historia y 
limpios antecedentes en el comercio, 
que cometiera una falsedad de tal na-
turaleza como la que se me imputa in-
justamente? Ni cómo puede suponer 
real y efectivo en mí, nadie que me 
conozca, un acto, no ya de complacen- ¡ 
cia, sino de servilismo? 
Xo teman, pues, mis amigos por el 
f inaf que pueda caberme en este asun-
to, al cual soy bien ajeno, y lamenten j 
tan solo, como lamento yo en primer! 
término, que por el simple indicio de 
nn informe erróneo emití-lo por unos ! 
señores peritos a quienes probable-
menté no debe poder exigírseles res- j 
ponsab|lidad efectiva por los perjui-
eiosi que con sus- dictámenes t-quivoea-; 
dos originen, y sin más pruebas, el 
juez señor Piñeiro me haya incluido 
cu el auto de proeesamiento, a vir tud, 
es cierto, del art ículo 884 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que ordena 
proeesnr por sólo indicios: pero con 
tanta precipitación, como se procedió 
en el reciente caso de una señora eo-
madi'oua, cuyo nombre danzó por to-
dos los rotativos adornado con el eá-
Ayer visitaron este hermoso edifi-
cio los señores don Francisco Pía y 
Picabia y don Teodoro Zaldo, a quie-
nes acompañaban don Jesús ¡¡liaría 
Barraqué , don Regino Trr.ff in y el 
Director General de la Compañía, se-
ñor Carlos Guer. 
Recorrieron todos los departamen-
tos, algunos de los euales están termi-
nados en su totalidad, faltando en 
otros parte de la maquinaria, que en 
breve quedará montada. 
Examinaron también la enorme to-
nelería y subieron a los pisos altos pa-
ra admirar el bello panorama que 
desde allí se divisa. . 
Después recorrieron la finca, regre-
sando a la ciudad complacidísimos de 
cuanto vieron, manifestaciones" posi-
tivas de lo mucho que progresa Cu-
ba en el campo de La industria. 
La visita de los señores Zaldo, Pía 
y Picabia es ana más que añadir a l:i 
que diariamente hacen a la nueva fá-
brica diversas personalidades del co-
mercio y de la banca, sin duda por el 
interés que inspira la Compañía Cer-
vecera Internacional 
LOS SUCESOS 
UNA V I S I T A QUE COSTO CARA 
Las blancas Emilia Granados Fer-
nández y Blanca Iglesias González, 
meretrices del bando de San Isidro, 
fueron detenidas por el vigilante nú-
mero 384 a petición de Francisco Ro-
dríguez Azcuy, vecino de San Anto-
nio de los Baños, quien las acusa de 
ser las autoras de la sustracción de 
ciento ochenta luises qué llevaba en 
los bolsillos del saco que vestía, y cu-
ya sustracción ocurrió en el domicilio 
de la primera, donde él fué de visita. 
La policía en un registro practica-
do en el domicilio de la Granados, 
acupó dos fracciones de billetes de la 
Lotería Nacional que estaban en el 
suelo, y las cuales reconoció como su-
yas el perjudicado. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
de guardia, ante cuya autoridad fue-
ron conducidos las detenidas. 
M A L T R A T O DE O'BRA 
Rufino Coto Núñez, vecino de Fac-
tor ía número 31, fué maltratado de 
obra por Manuel Fernández, que le 
causó desgarraduras en la región la-
bial superior y molar del lado izquier-
do, de pronóstico leve. 
Dice Coto que Fernández le agre-
dió y pegó por haberlo despedido del 
trabajo. 
E l acusado logró fugarse. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En la casa de salud " L a Benéfica", 
perteneciente al Centro Gallego, se l i 
prestaron los auxilios de la ciencia 
médica al blanco Francisco Batista y 
Benítez, de quince años, ve-.ino de 
Mercaderes 41, el cual presen!aba una 
herida contusa por avulsión con frac-
tura en la primera falange de los de-
dos índice y medio de la man > derecha, 
de pronóstico muios grave. 
EsV-> lesiones las sufrió saéialmen-
te en su domicilio, al cogerse la mano 
con los engranes de una máquina en 
qué trabajaba. 
D E S A P A R E C I D A 
Ignacio Mayor Feliú, vecino d^ la 
calle 23 esquina a I . se presentó en la 
10a. Estación de Policía, en el VHadn, 
denunciando haber desaparecido de su 
domicilio su hija Juana Mayor Valdés. 
de 18 años, ignorando dónde pueda en-
contrarse. 
Se sospecha que Juana ande sa 'om-
pañía de su novio Luis Díaz, vecino de 
Jesús María, 6. 
La policía anda en busca de Juana 
y Luis. 
A PALOS CON LA MUJER Y LA 
SUEGRA, 
En el centro de socorro de Jesús del 
Monte fueron asistidáis ayer por la 
mañana las blamas Amalia Gélaráus 
Valdés, Jo 21 años, y Amalia Vida] 
Valdés, de 40 años, cecinas ambas 
la calzada del Luyanó 137, las cuales 
según certificado médico d.d doctor 
Sardinas, se encontraban lesionadas. 
levemente, en distintas partes del 
cuerpo, lesiones qpfe les fueron causa-
das con un cuerpo duro. 
.Manifestó la Amalia Gciaraus, que 
eS casada con José Peña Padrón, que, 
éste por un disgusto que tuvo con ella 
la emprendió a golpes con olla y con 
su madre, la Valdés. 
E l acusado no fué habido y la poli-
cía dió cuenta de este hecho al juez 
correccional del distrito. 
L E PAGO CON UNA P A L I Z A 
Ayer, en las primeras horas de la 
mañana, se presentó el blanco Joaquín 
de la Torre, en la casa Amistad 61; 
donde tiene alquilada una habitaciór 
al blanco José López. 
La presencia de Torre en el domi-
cilio de López, tuvo por objeto el que 
éste le abonase una deuda que tema 
pendiente con él. 
López, que en aquellos momentos ca-
r ¡ia de memoria, creyó más oportuno 
saldar la cuenta dándole de golpes a 
Torre, a cuyo efecto tomó una tranca 
que tenía a mano, y a fuerza de tran-
cazos saldó la cuenta con Torre. 
Este resultó lesionado de un tran-
cazo en la oreja izquierda. 
López, después de Apagarle" a su 
acreedor, emprendió la fuga. 
A causa del incidente ocurrido en-
tre estos dos individuos, se rompió una 
mampara de la casa, la cual aprecia el 
encargado de la misma en un peso 
plata. 
A L A M B I Q U E CLANDESTINO 
E l inspector.del Impuesto, Gustavo 
Ley va, con los vigilantes 606 y 81S, 
se epnstituyó ayer por la mañana en 
la fábrica de chorizos £íLa Invenci-
ble" eálzkdá de] Luyanó 107, propie-
dad de don Vi -toriano Méndez Carre-
ro, donde pudo comprobarse la existen-
eia de un alambique clandestino. 
A l ocupar el vigilante 0ó6. varios 
garrafones que contenían aguardiente 
y que procedían de la fábrica expre-
sada, el inspector señor Ley va se perso-
nó allí, y practicado un registro com-
probó la existencia de un caldero con 
tubo en forma de serpentina los que 
se usan en los alambiques para hacer 
el aguardiente y otros objetos dedica-
dos a la confección de dicho líquido, 
y gran número de envases destinados 
al batimiento del aguardiente. 
La policía levantó acta, haciendo 
constar que los dueños de este alambi-
que lo eran el Victoriano Méndez y 
Manuel Blanco Maseda, quicnas fa-
bricaban diariamente un cuarto de pi-
pa de aguardiente, que mandaban a la 
bodega establecida en Alambique 6, 
propiedad de Manuel Rodríguez. 
Todo lo ocupado quedó a disposición 
del Juzgado correccional de la tercera 
sección. 
ARREBATO E N L A V I A P U B L I C A 
A l salir ayer tarde de la bodega es-
tablecida en San Leonardo y San Be-
nigno, la menor María Teresa Roque 
Chichi, de 13 años, se le acercó un mo-
reno desconocido que le d i jo : "dé j a -
me ver esa cadena que llevas al cue-
l l o . " y como ella se negara, entonces 
dicho negro le fué encima, y de un t i -
rón le arrancó la cadena, emprendien-
do la fuga. 
Dicha prenda que es de oro, está 
valuada en 25 pesos. 
E l ladrón logró fugarse. 
ESCANDALO E N E L TEATRO D E 
A L B I S I ' . 
En la cazuela del teatro Albisu se 
promovió anoche un gran escándalo, 
debido a que un espectador le quitó a 
otro una revista ilustrada qu3 tenía en 
las manos y la arrojó a la platea de 
dicho teatro. 
E l perjudicado agarró a dicho indi-
viduo por la cabeza con objeto de anro-
jarlo al patio de las lunetas, pero co-
mo no consiguió su propósito, le quitó 
el sombrero y lo arrojó. 
Dichos individuos, que fueron dete-
nidos por la policía, fueron sacados 
del teatro y llevados a la tercera esta-
ción. 
Los autores del escándalo dijeron 
nombrarse Valentín Sánchez Rubio, 
vecino de San Rafael 36i/o, y César 
Franco Carballo, sin ocupación ni do-
micilio conocido. 
Este último ingresó en el vivac a 
disposición del Juzgado Correccional 
de la sección primera. 
Para los dolores mensuales de las da» 
mas y los del cstúmago, eo bay nada me-
jor que el arcuardUníe rivera. Fíjese qua 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una i-andera espaíiola. 
LIBROS NUEVOS 
Se creaban de recibir en la librería "L» 
Moderna Poesía," de José López Rodrí-
guez, sitoadá en la caüe dol Obispo 129 al 
135. Habana: 
Los Grandes Pintores, Gorome. 
Wagner, su vida y eua obras. 
Mendelsschn, su vida y sus obras. 
J. Hoche, El Muerto Volante (novela.) 
Cristóbal Haré. La Reina de las Rei-
ñas (Isabel la Católica.) 
Akxandro Tralles, Crónicas y Siluetas. 
Dealey y Ward: Manual de Sociología. 
E. W. Edmunds: Historia de los Cinco 
Elementos. 
Diego y Gutiérrez: Transmisión de âa 
Obligaciones. 
Carlos Lessona, Teoría General de la 
I Prueba en Derecho Civ'l. Prueba Testifl-
. crl y Pericial. 
Alberto Fargés. El Cerebro, el Alma y 
las Facultades.' 
i Isaac Rovira Carrero, Curso Je Derecho 
• Penal, tomo primero. 
José Mesa y Ramos, Pozos Artesianos. 
José Palnzie y Lucena: Manual de Aje 
I drez, en seis partes. 
F E R R O C A R R I L E S DE LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 4 DE MAYO -Sale lie la ístaciou Cea-
tral a las 8.40 a. m. y ÍP. Cámbate Guanabacoai a 
las 8.51 a. m.; rsgresando de Matanras a las 4.30 
p. m. 
S 2 - 5 0 3 1- 53 
ü B U E N A O P O R T U N I D A D ! ! 
Para joyería, óptica, perfumería, peletería ú otro giro a propósito, se ce-
de Ja mitad de un local con vidriera a la Calzada del Monte, frente al Campo 
de Marte. 
Informari en CARDENAS 17, bajos, de 7 a 9 de la Roche, excep5o los domirigos. 
C 1367 ftlt 1-26 
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NECROLOGIA 
S e ñ o r a C r i s t i n a B o t c t de G e l a t s 
Anoche falleció eu esta capital una 
dama dignísima de la sociedad habane-
r a : la señora Cristina Botet, esposa do 
m o s t r ó respetable amigo don Narciso 
Gelats, samiendo en un mar de do or 
y angustia al esposo, a los hijos y a los 
hermanos. 
E r a la señora Botet de Gelats en ex-
trwíio boudadosíi y caritativa; su nom-
bro va uiüdo a muchas obras de cari 
dad v de piedad religiosa. Fué el ampa-
ro de los desvalidos, no desoyendo ja-
mifi a los que acudieron a ella implo-
rando un socorro. i . 
h a -oñora Cristina Botet. de Gola.3 
ha muerto cristianamente con la resig-
nación de una sania; ha muerto ele-
vando a Dios su espíritu con la apaci-
hl.- tranquilidad del justo en quien el 
paso de esta vida a la otra es un tran-
sito glorioso de la virtud a la beatitud 
ófeféste de las almas puras y abnegadas. 
La bendición del Sumo Pontífice, que 
recibió con los Sacramentos, ha sido el 
último premio otorgado en vida a sus 
altos merecimientos. 
Los tristes e inconsolables, los que 
siempre llorarán tan dolorosa partida, 
son el afligido esposo e hijos de la fina-
da. No hace mucho sufrieron terrible 
golpe no menos duro que el presente 
con el fallecimiento de la señorita Co-
loma, ángel de aquel hogar. 
Dios les conceda la fortaleza de alma 
que necesitan en tan duros trances. 
Reciban todos nuestro sentido pésa-
me. 
E l entierro de la señora Cristina 
Botet de Gelats se efectuará mañana 
jueves, a las ocho de la mañana. 
T e r e s a P i g n a u d e F o l l a 
Kn Sagua ha fallecido la señora do-
ña T«resa Pignau de Folla, dama muy 
diMingnida de aquella sociedad, que 
gozaba de general estimación por sns 
bondades. 
Muy joven deja la finada su hogar 
para envolverlo en las tristezas del 
luto, sólo aliviada-s por el grato re-
ciu rdo de su paso por el que fué has-
ta hace días un nido de amor. 
Km La finada hija política de nues-
tro estimado compañero en la prensa 
Gabriel Folla Eodríguez, director y 
fundador do " E l Correo Españor' de 
Saírua la Grande. 
descanse ou paz la eternamente 
desaparecida y reciban sus familiares 
la expresión de nuestro pésame, espe-
fialmentc el señor Folla Rodríguez, 
< oii quien compartímofc su dolor por 
1?) desgracia que le agobia. 
la feria Exposición Ganadera 
Osta tarde a las tres, y no mañana, co-
mo erróneamente se ha publicado, se cc-
flebrará. en la Granja Escuela Agrícola, Bi-
ta en la Ciénaga, la fiesta en la cual s» 
calificara el ganado caballar. 
Tanto el general Gómez como ©I gene-
ral Menocal, presidentes actual y electo, 
han ofrecido concurrir a dicho acto. 
e l I e Í o r T r e t o 
De regreso de su viaje a los Estados 
l uidos, a donde fué en uso de licen-
cia, hoy se hará cargo nuevamente de 
su puesto de Jefe del Sen-icio de Lim-
pieza de calles, el señor Agustín Treto. 
l a T t o s 
Todas las clases sociales emplean para 
compatirla rápidamente el Pectoral Virgi-
nia de Bonart. las Pastillas del Dr. Roux 
o el Pectoral de Larrazábal en las distin-
tas formas que se presenta y con éxito se-
guro e infalible. En Droguerías y eu Ri-
ela níim. 99, se renden. 
POR LASOnCÍNAS 
P A L A C I O 
Petición de indulto 
Los señores Gómez Rubio y Luis Pérca, 
•olicitaron del señor Presidente el Indul-
to de Manuel Ernesto Fiorenzana. 
El señor Díaz Silvelra 
Bl Director Genorai de Coraunlcaciouefl, 
señor Díaz Silvoira, estuvo babiando con 
«1 genera! Gómez, do asuntos particulares. 
A dar las gracias 
Hl director de nuestro colega "Ei Co-
nwrci'*'* y representante a la Cámara por 
'.Vuelta Abajo, aefior Wifrodo Fernández, 
estuve a dar las gracias al señor Presi-
dente de la República por haber suspen-
•Aldo las tarifas del acueducto de Pinar del 
Mío. 
SegUn nos manifestó el diado represen-
dante, en !a conversación mantenida des-
•IHtés con el J&íe del Estado, respecto a la 
situación del paíu, ésto se manifestó sa-
tisfecho, asegurando ser infundado cuan-
•to »e viene hablando sobre alteración del 
orden público. 
Algunos indultos 
K\ Supervisor General de Sanidad, se-
ñor Tinito Cruz, y los representantes se-
ñores Rivero y Guzmán, visitaron también 
•al Jefe del Estado, para pedirle algunos in-
dultos. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Alambique clandestino 
Cumpliendo órdenes de la Inspección | 
General de Impuesto, loa inspectores ae-
ñores Manuel Valido, Gustavo de Cárde- ' 
ñas, Ernesto Guéringer. Gustavo Lewa v ! 
Armando Pérez de la Osa. sorprendieron ¡ 
en la tarde del día 2S un alambique clan- ; 
destino en Luyanó nóm. 107, habiendo si- i 
do detenido el encargado y un depeiídiea- i 
te do la casa. | 
Se ocuparon los ñtilcs y enseres del re-1 
ferido alambique, así como ocho garrafo- i 
mo escribiente Que fué del Colegio Electo-
ral núm. 2. del barrio de Real Campiña, 
A la Alcaldía Municipal de la Habana 
se le ha remitido, por si pudiera intere-
sarlo y dado que el Ayuntamiento ha vo-
lado un crédito para festejos en 20 dei 
Mayo próximo, el escrito dirigido a esta | 
decretaría por el señor Pedro Acoeta y 
Pérez, agente comisionista establecido en 
Santiago de Cuba, ofreciendo en venta 
globos de papel conforme a los modelos 
acompañados. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
Al señor Felipe Pérez Socas, Secretario 
-de la Junta Municipal Electoral de La Sa-
lud, se le ha trasladado un oficio de aque- I 
•lia Alcaldía Municipal, explicando que no 
tu. podido satisfacerle sus haberes deven-
gadJÍW durante los meses de Septiembre, ¡ 
Octubre y Noviembre últimos, por care- ; 
<cer de fondos el Municipio, encontrándose 
Ibdb el personal dependiente del mismo en 1 
análoga situación al reclamante. 
Cesantías 
En obedecimiento a lo dispuesto por De- j 
creto Presidencial, la Secretaría ha de-1 
Cretado hoy la cesantía de todos los em- j 
picados temporeros de la misma. 
Grand Hotel Malet 
— GIJON 
ASCENSOR, C A L E F A C C I O N , H I G I E N E 
Y C O N F O R T . - S E R V I C I O D E R E S T A U -
R A N T ESMERADISIMO. :: 
aguardiente. 
ASUNTOS VARIOS 
E l Museo Nacional 
E l señor Bmilio Heredia, Director 
del Museo Xacional. nos participa que 
por espacio de quince días, a partir 
de esta fecha, estará abierto aquél al 
público, de oeho a once de la mañana 
y de oeho a diez de la noche. 
L a entraxla será libre, podiendo por 
lo tanto el pueblo habanero gustar do 
la contemplaeión de los valiosos ob-
jetos históricos y artísticos que el 
Museo encierra. 
Nuevo colega 
Desde el. día Io. de Mayo ptt&dmo 
verá la luz pública en Santiago de Cu-
ba un diario independiente y de in-
formación, titulado "Da Tarde," cu-
yo editor propietario será el señor 
José Arroyo Ramos. 
Larga y próspera vida le deseamos 
al nuevo colega. 
L a línea a Sierra Morena 
E l día 3 del próximo Mayo se yeri-
fieafflá la inauguración oficial de la lí-
nea ferroviaria que une a Sagua con 
Sierra Morena. 
Velada obrera 
Mañana, Io. de Mayo, se eFectuará 
en la Unión de Dependientes de Ca-
fés, Bernaza 2, una velada-conferen-
cia, para celebrar la fiesta del tra-
bajo. 
Campeonato de bolos 
B l domingo próximo se luchará por 
el campeonato del juego de emboque 
en la bodera de San Miguel. También 
habrá un gran desafío a la raya. ^ 
pasa-bolo. Empezará el primer juego 
a. lai una. 
I e l m O e T i s i T i 
(Por telégrafo) 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
CAMAJUANl ^ 
Banquete al señor Morehant 
30—rV—10 a. m. 
Anoche efectuóse el banquete de 
cien cubiertos en el hotel "Cosmopo-
lita' ' dado por la Ofcmara de Comercio 
en honor del Mr. Mcrchant. Saludó al 
festejado el alcalde en nombre del 
pueblo y el doctor Suárez que pronun-
ció un elocuente discurso en petición 
de un edificio para la Sucursal del 
Banco. 
Mr. Merchant facultó al Adminis-
trador de esta sucursal para llevar a 
cabo un empréstito. 
Nitmerosas personas despidiéronle 
boy en la estación del ferrocarril. 
Mostróse muy satisfecho por las aten-
ciones recibidas. Se dirige a Encruci-
jada. Por correo detalles. 
Bello. 
GUIÑES 
L a fiesta de la ''Tuna Jovellanos." 
30—IV—8 a. m. 
A pesar de la festinación con que 
se organizó ha resxütavdo espléndida la 
función de aaiocho por la tuna "Jo-
vellanos" en el salón teatro. Hubo 
aplausos nutridos y constantes a su 
labor esmeradísima. 
Presidieron el acto las hermosas da-
mas gimieras Blanca Alvarez Mena, 
Emma Soto Núñez, Rosa Hernández. 
Amparo Betancourt. Ana Luisa Her-
nández, Cristina Pérez, Ana Josefa 
Adama. Débese a ellas el mucho éxito 
y la presencia en el acto de la mejor 
sociedad güinera. Si su llegada se hu-
biera anunciado con tiempo, el teatro 
hubiese sido insuficiente, ya que a las 
seis de la tarde la mayoria del pueblo 
lo ignoraba. Ahora a las nueve de la 
mañana embarca la Tuna por tranvía 
para esa. 
Suárez. 
M A D R U G A 
Baños Suifurosoa, Ferruginosos y la ri-
ca agua estomacal del COPEY. Pueden di-
i rigirse al Hotel "Delicias del Copey" e 
T U R Q U I A 
E L E N I G M A D E L O S B A L K A N E S . 
— E X P L I C A N D O L A CONDUCTA 
D E E S A A D PASCHA, QUE SOR-1 
P R E N D I O A L MUNDO E N T E R O 
0ON SU G O L P E T E A T R A L . — N I -
COLAS D E MONTENEGRO D E ¡ 
A C U E R D O CON E L N U E V O R E Y ! 
D E A L B A N I A . — C R E E S E QUE 
L O S S E R V I O S H A N E N T R A D O 
E N E L COMPLOT. 
Londres, Abril 30. I 
Continúa creciendo el misterio que i 
rodea a todos los acontecimientos de ¡ 
los Balkanes. No se han recibido nue- j 
vas noticias sobre el plan puesto en j 
práctica por Esaad Paschá, el que fué ! 
el jefe de la guarnición turca de Scu-
tari y se ha proclamado rey de Alba-
nia. 
Uno de los peores factores que exis-
ten actualmente en todo- el problema 
creodo por la resistencia de Montene-
gro a obedecer a las potencias y com-
placer al gobierno austríaco, consiste 
en la proclamación de Esaad Pasohá, 
el héroe de la defensa de Scutari, co-
mo rey de Albania. 
E n todas las cancillerías europeas 
se interpreta ahora como un golpe 
teatral todo lo relacionado con la to-
ma de Scutari, las cargas a la bayo-
neta y la lucha con la guarnición has-
ta que los sitiadores llegaron al cen-
tro de la ciudad, pues es evidente que 
el general albanés estaba de acuerdo 
con los sitiadores y que el propósito 
de éstos era engañar a Europa. 
Esaad Pascha se unirá a las fuer-
zas del ejército que manda Djavid 
Pascha, consistentes en nueve mil 
hombres. La, unión de esas fuerzas, de 
cerca de cincuenta mil veteranos, que 
cuentan con el apoyo de Servia y Mon-
tenegro, es un golpe severo contra las 
pretensiones de los austríacos, que ha 
irritado mucho a éstos. 
Los últimos despachos recibidos de 
distintas capitales europeas hablan de 
la posibilidad de que el general Esaad 
Pascha tenga una alianza con los alia-
dos balcánicos; el nuevo rey nombra-
rá a Djavid Pascha su Ministro de la 
Guerra. 
Los periódicos de hoy consagran 
mucho espacio a las noticias de loa 
Balkanes y a los comentarios que és-
tas les sugieren; el tono general es j 
más alarmante que lo ha sido hasta 
ahora, desde que por primera vez se 
temió que ese asunto pudiera produ-
cir una conflagración europea. 
E l " Daily Telegraph" de hoy pu-
blica una noticia que ha causado sen-
sación, porque ella parece indicar que 
los servios están de alguna manera 
complicados en el golpe de estado de 
Esaad Pascha, al proclamarse rey de 
Albania. 
Dicha noticia es, en síntesis, que 
después de haber estado varias sema-
nas consagrado a una campaña acti-
vísima, créese ahora, después de cono-
cerse las noticias sobre los hechos 
ocurridos después de la proclamación 
de Esaad Pascha, que éste procedió 
de acuerdo con el rey Nicolás de Mon-
tenegro al rendir la plaza cuando lo 
hizo, y que el soberano montenegrino 
aprobó su plan de proclamarse rey de 
Albania, porque sabía que esto cons-
tituía una grave dificultad para los 
propósitos de Austria. 
I T A L I A 
L a ac t i tud de I t a l i a 
N O T I C I A S S E C U E S T R A D A S . — M A -
N I F E S T A C I O N E S T U D I A N T I L . — 
S I M P A T I A D E L P U E B L O POR 
MONTENEGRO. 
Roma, Abril 30. 
E l gobierno italiano ha prohibido 
la publicación de noticias relaciona-
das con las manifestaciones de la sim-
patía popular favorables a Montene-
gro; la reina Elena es hija del sobe-
rano montenegrino y cuando llegó a 
esta capital la noticia de la ultima 
victoria de Montenegro, los estudian-
tes llevaron a cabo una manifestación 
en la que aclamaron a la soberana, co-
mo hija del monarca vencedor. 
E l gobierno italiano no permitió 
que se enviara la noticia de esa de-
mostración estudiantil por telégrafo; 
este despacho ha sido preciso enviar-
lo por correo a la frontera suiza. 
E l pueblo italiano, por lazos tradi-
cionales de amistad y por razones 
sentimentales, en su gran mayoría es 
partidario de los montenegrinos, 
i mientras que el gobierno, por razones 
de Estado y compromisos inherentes 
i a la triple alianza, de la que forma 
¡ parte, se ve comprometido a sostener 
a Austria en sus pretensiones, que son 
absolutamente impopulares. L a situa-
ción del rey y la familia real es ver-
daderamente crítica, porque el rey 
; Nicolás de Montenegro es el suegro 
del soberano italiano. 
Kingston, en las cercanías de esta 
ciudad. 
Créese que el fuego haya sido inten-
cional, y con objeto de reducir a pri-
sión y castigar a sus autores, las auto-
ridades locales, con la cooperación de 
perros de presa, recorren todo el te. 
rritorio inmediato, esperando encon-
trar en las cercanías, escondido, al au-
tor o autores del hecho. 
M E J I C O 
A V A N C E D E L O S S U B L E V A D O S 
— F R A C A S O D E L A S NEGOCIA-
CIONES S O B R E E L E M P R E S T I -
TO. — L A PROPAGANDA R E V O -
LUCIONARIA. _ P R O Y E C T A D A 
D E P O R T A C I O N D E LOS D E S -
A F E C T O S A L GOBIERNO D E L 
G E N E R A L H U E R T A — R E S U L -
TADOS D E L A S U L T I M A S OPE-
R A C I O N E S M I L I T A R E S . 
Ciudad de Méjico, Abril 30. 
Las fuerzas revolucionarias, forma-
das por varios centenares de hombrea 
bien armados y montados, tomaron la 
población de Venagas, situada en San 
Luís Potosí, en la línea del Ferroca-
rri Nacional; en segguida cortaron és-
ta y sig-uieron para Matehuala. 
E l gobierno, a pesar de todos los es-
fuerzos realizados, no ha podido con-
seguir el empréstito importante que 
trató de negociar en Europa; sin em-
bargo, mantiene, con el vigor posible, 
la campaña contra los rebeldes del 
Norte. 
Hace pooos días se anunció que la 
paga de los soldados del ejército seria 
de peso y medio diario, y poco después 
trató é l Ministerio e la Guerra de au-
mentar el número de sus soldados re-
clutándolos por todos los medios; en 
esta capital se están alistando volun-
tari os en una proporción de cien cada 
día. L a campaña del gobierno, según 
todas las indicaciones, es meramente 
defensiva: cree que sus fuerzas se po-
drán sostener por un largo período de 
tiempo en Guaymas. 
Les periódicos de esta capital publi-
can todos los días relates de graves 
deserciones entre los principales je-
fes de la rebelión de Sonora, e indi-
can que la revolución en el Sur va 
desintegrándose. Según las noticias 
oficiales, no quedan rebeldes en el Es-
tado de Sinaloa, pero las noticias par-
ticulares no concuerdan con las ofi-
ciales; algunas de ellas contienen la 
afirmación de que aún la ciudad de 
Culiacán, capital del Estado, está 
amenazada. 
Se asegura que el gobierno se pro-
pone deportar hombres, mujeres y ni-
ños en el Sur, a los montes Quintana 
Roo, y que los demás tratará de arro-
llarlos hasta los límites meridionales 
de este territorio, que son conocidos 
ñor el pueblo con el sobrenombre de 
la Siberia mejicana. 
E l hecho de que las líneas telegrá-
ficas estén, en gran parte del territo 
rio. en poder de los revolucionarios, 
hace muy difícil la obtención de noti-
cias a las que se pueda dar crédito; 
en las últimas tres semanas no ha lle-
gado correspondencia. 
E n Parral, la fuerza de los revolu-
cionarios es mayor cada día, y las del 
gobierno tendrá que abandonar di-
cho lugar; los dos mil federales que 
lo guarnecen, tendrán que pelear, pa-
ra que no los destrocen al retirarse,! 
porque los constitucionalistas siguen I 
en posesión de Santa Rosalía, lugar . 
situada entre la ciudad de Chihuahua 
y Jiménez; el jefe de la guarnición ! 
federal que está en Santa Rosalía, co- I 
ronel Manuel Pueblita, fué*muerto en ] 
combate por los rebeldes, según las 
últimas noticias. 
Las fuerzas federales encargadas 
de guarnecer el puente del ferrocarril 
en Ortiz, que tiene tres mil pies de 
largo, han sido retiradasá si los re-
beldes destruyen ese puente, quedará 
en peores condiciones de lo que está 
la guarnición por el ferrocarril cen-
tral mejicano. 
P O L O N I A 
S E ACUSA D E L C R I M E N A UNO D E | 
LOS F A M I L I A R E S D E L I N T E R 
F B C T O , QUE HA SIDO D E T E N I i 
DO POR H A B E R INCURRIDO E N 
V A R I A S CONTRADICCIONES 
A L P R E S T A R D E C L A R A C I O N 
Varsovia, Abril 30. 
Ha causado aquí honda sensación el 
axresto ayer del barón Juan de Bis-
ping uno de los mayores terratenien-
tes del país, al que la policía acusa de 
haber asesinado al principe Ladislao 
Drucki, familiar suyo y cuyo cadáver 
fué hallado la semana pasada atrave-
sado por dos baiazos. en el parque de 
su residencia, en las cercanías de es-
ta capital. 
A l prestar su declaa^ción el citado 
barón incurrió en varias contradiccio-
nes, por lo que el juez dispuso su de-
tención. 
F R A N C I A 
J U L I O V E D R I N E S E PROPONE 
V O L A R L A D I S T A N C I A D E 930 
M I L L A S QUE H A Y E N T R E L I O N 
Y EDIMBURGO, 
Lión, Abril 30. 
E l aviador francés Julio Vedrine 
emprendió temprano esta mañana, un 
vuelo desde aquí hasta Edinburgo, 
Escocia, recorriendo la distancia de 
930 millas que separan ambos conda-
dos. 
E l c o n t r a m o v i m i e n t o 
I A S A L T O A UN C U A R T E L G E N E -
R A L D E S U F R A G I S T A S 
New Castle, Abril 30. 
Los antisufragistas atacaron vio-
lentamente esta mañana el cuartel ge-
neral de las sufragistas de esta loca-
lidad, y después de romper a pedra-
das todos los cristales de las venta-
nas, penetraron en el local y rompie-
ron todos los escritorios y destruye-
ron todos los documentos que se ha-
llaban en el mismo, saliendo y deján-
dolo todo en ruina. 
P O R T U G A L 
L o s revo luc ionar ios portugueses 
1 P R E S O S L I B E R T A D O S M E D I A N -
I T E J N INGENIOSO A R D I D D E 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S . Q U E 
i E N G ü N A N A LOS MARINOS 
j D E L E S T A D O . 
Lisboa, Abril 30. 
Mediante un ingenioso ardid, los 
• revolucionarios lograron ayer que 
recobrasen la libertad varios de los 
que fueron detenidos el domingo y 
encarcelados a bordo del crucero 
portugués ' ' L a República'' que está 
surto en puerto. 
Un gran número de hombres dis-
frazados de marineros y bien arma-
dos que llevaban varias embarcado-
nes menores se colocaron repentina-
mente al lado del citado crucero y 
treparon a bordo los falsos marine-
ros que dieron al oficial de guardia 
la orden de poner en libertad a los 
presos, y figurándose el citado ofi-
.cial que la orden era del Gobierno 
les entregó los presos sin resisten' 
cía; pero antes que las autoridades se 
enterasen de la estratagema logra-
ron llegar a tierra y desembarcar, 
desapaeciendo todos en pocos mo-
mentos. 
Esta atrevida evasión ha dado lu-
gar a muchos comentarios en esta 
.ciudad. 
I N G L A T E R R A 
E n b u s c a de pruebas 
E L C U A R T E L G E N E R A L D E L A S 
S U F R A G I S T A S INVADIDO POR 
L A POLICIA. — S U F R A G I S T A S 
D E T E N I D A S 
Londres, Abril 30 
L a policía invadió hoy el cuartel ge-
neral de las sufragistas militantes, si-
tuado en Kingway, para tratar de 
encontrar pruebas de culpabilidad en 
oontra de las jefes dsi movimiento 
que se hallaban casi todas reunidas 
en el edificio en los momentos en que 
la policía penetró en él. 
L a policía detuvo a las sufragistas 
Barbón Kerr, secretaria de la 
Unión Social y Política de las mu-
jeres" y varias otras altas funciona-
rías de diversas asociaciones femeni-
nas; se apoderó además, de nn gran 
número de documentos y cerró las 
puertas del local que quedó bajo la 
custodia de un agente. 
Las sufragistas detenidas serán 
procesadas bajo la acusación de haber 
violado la ley que castiga a los hecho-
res de actos maliciosamente realiza-
dos para causar daño. 
L a señora Flora Drumond y la se-
ñorita Annie Kenney, sufragistas de 
mucho prestigio, han sido detenidas 
también, pasando de cien los agentes 
que invadieron esta mañana el cuar-
tel general de las sufragistas, lo que 
indica mayor actividad de la policía 
para poner coto ». los atentados de las 
vindicadoras de los derechos de lü 
mujer. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Abril 30. . 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lOs. 
Sd. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva, 
cosecha, 9s. 9%d. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
! carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89i/2. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION :oraia Abe!ardo "W**"*» «> Maruga. 
" v * ' « " » ' i ' ' » v i \ / n ; 454G 26t-16 Ab. 
Acuerdo suspendido 
VA Ciobernador Provincial de Matauzas, 
ha suspendido «1 acuerdo del Ayontamien-
to de Jovellanos, por el cual se imponía 
un peso de contribución a los vendedores 
do billetes de la Lotería Nacional. 
Trasladando escritos 
Se ba trasladado al Alcalde Munic;pa; 
<Se Clenínegoa, para que se airva emitir 
•1 ínfiinne correspondiente, un escrito de* 
«efior Benigno Franco, residente en loe i 
AraboB. Muejíndoae de no habe:' cobrado I 
iki^ta ja tecoa Jet iíafeer^a deflre.agfedos vo- i 
D O C T O R 6 A L Y E Z G Ü I L L E M 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
NKRXO. — S I F I L I S 7 H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Ooosultas de 11 a 1 y de 4 a 9. 
. 4ti S A B A N A i* 
E S T A D O S U N I D O S 
QUINCE Y E G U A S D E GRAN VA-
LOR Y SUS POTROS QUEMADOS 
V I V O S — P E R S I G U I E N D O A LOS 
I N C E N D I A R I O S 
Lexington. N, Y. , Abril 30 
Quince yeguas americanas e ingle-
; sas, todas de la más pura sangre, y fa-
j mesas en la historia de las carreras en 
j Inglaterra y los Estados Unidos, se 
i quemaron ayer, con sus potros, al ser 
destruido por un incendio el gran es-
tablo de la hacienda de crianza, á&¡-
i tbiíwla a caballos de carrera df 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C R I S T I N A B O T E T D E G E L A T S 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para mañana Jueves 
1-de Mayo, a las ocho de la misma, su esposo, hijos, 
hijo político y hermanos, en nombre propio y en el 
de los demás familiares, suplican a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el 
cadáver de la casa mortuoria, Amargura número 21, 
al Cementerio de Colón, favor por el cual quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Abril 30 de 1913. 
N a r c i s o G e l a t s y D a r a l l - C r i s t i n a , J o s e f i n a , J o a q u í n , 
J o s é N a r c i s o y J u a n G e l a t s y B o i e t . - S e g u n d o M é n d e z 
L e n z a . - E s t e l a y A l f r e d o , ¿ e g u n d o , M a r í a ¡ y C o l o m a B o t e t 
y S u r i s . 
Se s u p l i c a q u e n o e n v í e n c o r o n a s . N o se r e p a r t e n e sque las . 
13» 2m-80 H-o»! 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de Ros y Compañía 
Sol número 70--Teléfono A-517l-Habana. 
Iií2 
D I A E I C D E L A MAK2NA.—Bdieioi de la twde.—^bfil 30 1§18. 
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jn 
PRE8ÜNTAS Jf_ RESPUESTAS 
Cu Iccíor. — Una fórmula sfincilia 
para la presentación de nna persona 
a otra, es esta:—4 Tengo el gusto de 
presentarle al señor Fulánez". Y la 
perdona a quien se hace la presenta-
ción puede contestar: "151 gusto es 
m í o " No conozco la palabra "viceal-
r-ontrario''. E l 3j7 por 100 reducido a 
decimales dividiendo 3 por 7 equivale 
al '42857 por 100. con el cual se hace 
la regla de tres paiv deducir el tanto. 
JJn suscrifor.—Lo« buques de gue-
rra con que en la actualidad cuenta 
la Xación Norteamericana son: 29 
acorazados modernos, 0 autiguosJ 15 
cruceros de primera, 3 de segunda, l í 
de tercera, 21 guuboats, 10 monitores, 
tf) destroyers, 32 torpederos y 11 sub-
marinos. — Las asignaturas todas en 
Bachillerato le serán muy útiles para 
(Éeribir bien. 
.1. L.—Desea saber dónde está la 
A liuiuistración del Boletín Nacional 
de Historia y Geografía. 
Rosa.—Se llama Eurasia la parte 
del Antiguo Continente que compren-
de Europa y Asia. 
yiñas. — Fiebre paratífica es una 
eníermodad semejante a una fiebre ti-
foidea de carácter leve. — "Entrena-
miento'' es una palabra de origen 
rrancés que so usa en esgrima. Signi-
fica la acción o estado de estar una co-
sa enlazada con otra, o formando una 
serio no interrumpida, etc. 
F . lí. ff C. C.—Para ser diputado 
en Etipaña, sólo se exige el disfrute 
pleno de los derechos civiles y políti-
cos como ciudadano. 
Üh nionfcn-cgríno.—Santa Edita es 
el 16 de ^ ptiembre, Santa Orfelina 
no la encuentro en el calendario. Si es 
Ofelia corresponde al 2 de Abril. 
Quito.—Para lo que a usted le in-
téresa debiera procurarse el libro del 
doctor Isaías Kobo Díaz titulado "Las 
aguas minerales en las enfermeda-
des". Es de suma utilidad. Puede ver-
lo en la librería "Cervantes**, de Ve-
loso. Galiano 62. También han recibi-
do la gran obra de José Ingegnieros 
titulada " E l hombro mecliocre"; es 
un estudio social muy interesante. 
José Ferrcro.—Eso de la campana 
de Toledo es una leyenda muy exage-
rada. 
Un estudiante.—Nos ruega pregun-
temos al Colegio áh Abogados si es 
errata u olvido lo que publicó un cole-
ga sobre la sexta base del Certamen 
delé^írculo en la que se. fijan dkz tu-
rnas y sólo especifican nueve. 
Un suscritor. — A los inmigrantes 
no les cobran ninguna cantidad por 
saltar a tierra. Sólo les exigen que 
sean portadores de una cantidad que 
no baje de $30. 
L . F . — L a Marcha Real española 
fué compuesta en Prusia para el rey 
Federico el Grande y éste la envió co-
mo un obsequio al rey de España Car-
ios I I I , el cual la adoptó como mar-
cha de honor española en Real Decre-
to de 3 de Septiembre de 1770. 
M. B.—VA rey Alfonso X T I I nació el 
17 de Mayo de 1SS6 Con arreglo a la 
Constitución de la Monarquía, que es-
tablece que el Rey es mayor de edad a 
los dieciséis años, Alfonso X I I I empe-
zó a ejercer directamente las prerroga-
tivas de la Corona el 17 de Mavo de 
1902. Se casó el 30 de Mayo de 1906. 
Vn suscritoi'.— E l general Marina 
cstvo en la campaña de Cuba: nació 
en Figueras, provincia de Gerona. 
O. B.—Ninon de Léñelos murió de 
muerte natural a la edad de noventa 
años. 
América.-—Debe referirse a las olas j 
que baten la costa del país Kímrico ' 
queros la antigua Bretaña. — Paso a ! 
nivel quiere decir el cruce de dos vías 
férreas a un mismo nivel de tierra. 
JA. X I I / . — E n tiempos de la Ropú-j 
blica española de 1873 no fueron cari*- ; 
biaiaoó los colores de la bandera na-
eioiird de España. Sólo le rjuitaron el 
escudo real; 
F . G. tf.—En los teatros de la Ha-
bana, como en .los de todas ,las partes 
del mundo, el que sólo adquiere entra-
da general no tiene derecho a sentarse 
en lunetas ni en palcos. 
Un suscrifor. — Ofensa gratuita 
quiere decir ofensa que se hace a uno 
sin razón, ni pretexto, ni la menor 
apariencia que la motive. Lo demás 
lo hallará en un diccionario. E n " L a 
Moderna Poesía*', de Pote, los ven-
den muy baratos y buenos. 
•I. Guitcras. — Muchas gracias por 
su carta. Tendré el.gusto de comuni-
carla a nuestro querido compañero 
Manuel Alvarez Marrón. 
Emigrante. — Un peso argentino 
plata vale cinco francos oro, o un pe-
so oro español. 
O í aficionado.— Vea si encuentra 
en las secciones de anuncios lo que de-
sea, 
L . B. M.—La escuadra del Japón es 
superior a la de Italia. 
— « 
R I F I R R A F E 
NO DESTERRO 
Ni "'Récordes", ni "Saudades", ni 
i' Sembranzas " . , . . Así, valientemen-
te, "No desterro". Todo lo que nq sea 
la terrina, es destierro y soledad pa-
ra las afecciones del auto*; y el úni-
co regodeo a que encomienda su espí-
ritu en su peregrinar por estos cam-
pos, es el de rememorar el escenario 
de la vida vieja,—donde había rega-
tuelos para mojarse los piés, lares que 
los calentaban, aturuxos y alalás que 
cortaban los silencios, y nidos de co-
dornices—e niños de paspallás—que 
incitaban a la busca y llenaban de 
fiebre algunas horas. 
Y porque el libro es así, una proce-
sión sagrada de recuerdos cariciosos, 
no se podrá decir de Cabanillas que 
ha redactado en gallego lo que pensó 
en castellano, ni que le puso cirolas a 
un lechuguino de corte: la entraña de 
su libro es el terruño, que está en su 
sentimiento y en su lengua, y que tan 
plenamente los confunde, que pare-
een carne y sangre. Uno es el oro en 
fusión: la otra, el molde preciso. Y 
para cantar amores y encadenar re-
membranzas, que son toda la sangre 
de la obra, ninguna lengua como esta, 
cuajada de armonías y da mimos, y 
de niflaucolías y ternuras. 
Y digo cantar amores, porque aquí 
no hay aletazos de rebelión y comba-
te; todas las llamaradas de este libro, 
más que do im-?iidio, son de romería. 
Si alguna vez suena el látigo, no es 
para cruzar espaldas, sino para afin-
carlo en los contrastes y hacerlo pa-
recer nna belleza. Yo no creo que el 
autor se haya propuesto levantar el 
treno, en sementera de violencias jus-
tas, sobre los irredentos de la gleba, 
carcomidos por el foro y agobiados 
por el pazo. Los ha nombrado al pa-
sar, pero no se ha detenido a desper-
tar su ambición ni a hablarles de la 
; fuerza de la cólera, que cuando está 
| exacerbada y se funda en la jiisticia, 
puede—como la fe—transportar mon-
tes. 
E n la Galicia actual vive la fiebre; 
j en la. Galicia actual ya hay muchos 
hombres qu¿ rumian el pesin'ismo 
desconsolador y amargo de los Barcia 
Caballero: 
—Din qu> á morfe c moy negra; qui-
(zás sega; 
mais n' esta ierra escrava 
os que se quedan-, choran, 
os que se van, descansan.... 
Y esto, que ellos aplican a su tie-
rra, la Cenicienta mayor de un país 
de Cenicientas, lo aprendieron de su 
vida, lo encontraron en sus versos, lo 
han escrito en su libro de amarguras. 
—Su poesía, antaño picaresca, senti-
j mental y dulzona, se hizo viril y arro-
i gante, vertió hieles, juntó apó'strofes 
¡ y comenzó a responder* a lo que le 
i exigía hermosamente el poeta de 
"Folerpas": 
¡Dcsperia de. uttha ,vfs, céltica m-itód, 
qu-e c tempo xa qu-c- despertando vayas 
L a poesía gallega ha dicho los in-
fortunios que soportaba él labriego; 
ha lanzado sus dolores en unas estro-
fas torvas que debieran crujir y re-
ventar; ha pedido compasión para 
sus penalidades... — L a musa de las 
aldeas ha cruzado los campos lenta-
mente, y recogió las espinas, y se for-
mó una corona. Y para sostener la 
convicción, y acendrarla y adentrar-
la, un Lamas Carvajal condensó en 
prosa la doctrina de la nueva, y es-
cribió el "Catecismo do labrego", y 
un Padre Basilio Alvarez, que es una 
energía ruda, que parece coger, como 
a mozadas, todas las iniquidades para 
tundirlas, fundirlas y escupirlas des-
pués altivamente sobre los que las hi-
cieron, un Padre Basilio Alvarez co- i 
rre la España, viene a las Américas, 
y pone una protesta en cada espíritu. 
Para esta fermentación, que es co-
mo floración inevitable de un largo 
sedimento de amarguras, de un vivir 
en la miseria, de un sentir la esclavi-
tud cada, día más terrible, Galicia en-
contró el Apóstol, pero aún no topó 
el cantor. Curros murió llevándose el 
secreto de las estrofas enormes, en las 
cine restallaban las palabras como si 
OFERTA ESPECIAL 
Plumas fuente fantasía que valen 
4 y 6 pesos a un peso Cy., se envfa 
por correo certificado al recibo de 
1-10 Cy, el punto es de oro y la plu-
ma magnifica. —Plumas de P A R K E R 
de todo» precios. 
V E N E C I A 
Obispo 9 6 ~ T e l e f . 3201. 
Su (S e g o ¿ i E 3 T / Í ^ 
i ' N ¿COPIAR 5ÜPROPACANDA ANÜN£IAl\ORA A \ 
N G á v t r i a a m a r g ü r a s o j 
I " V V ^ " V i - i • ^ 1 - TELÉFONO A 2762./ 
- y . H Á V Ci a r a rsi T I / V s . . ' i 
O 1394 ató. 2-30 
26-1 Ab. 
DR. PERDOMO 
Vías urinarias. Eelrechea <io la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 2, Jesfs María número 23. 
10S3 26-1 Ab. 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios un» pi-omesa y i» tjniero 
camplir. Le he 
prometido Indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofcnsiTO 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gorar «tompre 
de perfecta salud. 
Envíeme «u nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
\ le escribiré. Mi dirección ear SOR ANGE-
l A , Apartado 351. Habana. 
C l i l i ; 6t-24 ld-27 
T i n t u r a C h i n a 
U N M A R A V I L L O S O D E S C U B R I M I E N T O 
; : P A R A T E Ñ I R E L C A B E L Ü O u :: 
INOFFKI^IVO NO C O N V , E N E n í t r a t o , e s t a 
I I N V j r Q i N O i V \ J . pREpARADA CON C O C I M I E N -
T O S D E P L A N T A S CHINAS. U N I C A T I N T U R A Q U E 
C O N U N S O L O F R A S C O P U E D E O B T E -
N E R S E E L C O L O R Q U E S E D E S E E . E L T O -
NO N E G R O E S P R E C I O S O Y C O M P L E T A M E N T E N A T U R A L . 
iPRECIO: $ 2-50 
Al por mayor: YAN CHEONG, "LA MARIPOSA" GALIANO NUM. 8 8 
Peluquería "BAZAR INGLES" LOPEZ RIO Y Ca., GALIANO HUM. 72. 
'• SE SOLICITAN AGENTES 
la ironía y el sarcasmo, la indignación 
y la saña fueran cables de metal, re-
torcidos en nn potro; Curros no co-
noció el apostolado, pero también 
''abrió el surco"; y hoy, que comien-
za la siembra, falta una voz rotunda 
que la cante, para hacerla más her-
mosa. 
E n Cabanillas hay nervio, hay ím-
petu, y hay chasquido,.. Puede decir 
la cuita de Rosiña como un Gabriel y 
Oalán, en verso terso y meloso, acaso 
el mejor del libro porque fué marti-
lleado sobre las consonancias,—bella-
mente.—pero puede también decir el 
verso del labriego caminante—créen-
te ñas virtudes da sua raza... . famen-
to y agrilloado—que espera la re-
dención en una alborada próxima. E n 
este libro hay relámpagos que pueden 
convertirse en tempestades—en cuan-
to llegue al autor un poco de sincero 
pesimismo. Cabanillas saborea lo que 
penetra en él y le conmueve: y cuan-
do se acerque más al labriego do mí 
tierra y oiga el hervor de sus lástimas 
y el de sus conminaciones,—en cuanto 
viva más y espere más,—lo que son 
hoy visiones de destierro, blancas y 
recordadoras, quizás se hagan visiones 
de combate, y quizás hachas de fuego 
que alumbren la labor de los soldados. 
Pero si no fuera así, si la Galicia 
de los pazos viejos y de los foros te-
rribles, que exige aboliciones y de-
rrumbes, no encuentra en Cabanillas 
el poeta que diga su Apocalipsis, no 
pierde nada por ello: en cambio, en-
contró un poeta, que conoce la voz de 
sus campanas, la hermosura de sus 
noches, los cantares de sus mozas, la 
gloria de sus paisajes; en cambio, ha-
lló un gran poeta que sabe de blandu-
ras exquisitas para decir los amores 
del corazón de su patria, 
Y bien pudieran ser—en esta justa 
—Cabanillas cantor de sus amores. 
Lugrís cantor de sus odios. 
ENTE AS. 
SONETOS 
D o n Q u i j o t e i n m o r t a l 
Para M. Alvarez Marrón. 
Quien diga que murió Alonso Quijano, 
el bravo paladín de Dulcinea, I 
como un cuerdo burgués allá en su aldea; I 
merece que lo azoten por villano. 
No morirá jamás mientras constante 
guarde su casto amor que es un ensueñe 
y lo mismo cabalgue en Clavileño 
que en el flaco y paciente Rocinante. 
Don Quijote no ha muerto: es impostura 
que aun pasea sublime su locura 
de soñador, de hidalgo y de poeta. 
Y en lucha vivirá con los gigantes 
mientras hable el idioma de Cervantes 
el último español sobre el planeta. 
S o l y C l a v e l e s 
El ciclo se deslíe en luz bermeja 
y en ios campos ardientes y tostados 
flota, el vago misterio de la añeja 
raza de locos, santos y soldados. 
Uua copla gentil llora crueles 
amores de una chula; y en guirnalda 
como chorros de sangre los claveles 
envuelven y perfuman la Giralda. 
Se desgrana en la brisa, triste y lentV 
el toque de campanas de un convento 
que recorta la roja lejanía. 
Y llevando a la grupa su trianera 
galopa por la blanca carretera 
el valiente y cortés José María. 
M. Rodríguez Rendueles. 






81é|pinteB y nuevos modelos do estam-
pas para recuerdos do esto día. Devocio-
narios elegantes de todos precios y Rosa-
rlos do plata y nácar. Librería Nnctttra 
Señora de Belfa, Compoatela núrr. 14'. 
4894 S-26 • 
E l señor de Phocas. — La preposi-* 
cióu '"in"' en la palabra que me cita 
usted es una negación: equivale ai: 
i<uo.', 
R. M.—'Taraje ' ' significa "sitio/ 
y un sitio se llama así cuando es el 
destinado para lugar de parada. Voy, 
pues, a tal paraje. . .—está bien dieliOj 
porque allí voy a parar:—¿En qué pa-
raje aconteció tal cosa .'—no está bien 
dicho: por lo menos, no está propio. 
Un ciudadano.—Si usted dice: "So-
mos de us ted . . ." debe poner ''S.S* 
S.S. Q. B. 8. M . . . . " 
G 136G alt. 10-26 
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L A C A S A G R A N D E 
T E J I D O S Y S E D E R I A «ass 
11 
A V I S A 
a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e e s t a r á c e r r a d a d u r a n t e e l 
M A R T E S y M I E R C O L E S d e la p r e s e n t e s e m a n a , p o r 
: : B A L A N C E , : : 
y q u e a! a b r i r n u e v a m e n t e s e r á c o n e x t r a o r d i n a r i a 
R E B A J A D E P R E C I O S e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . = 
APERTURA: El próximo J U E V E S . 
" L A C A S A G R A N D E " 






















F O L L E T I N 3 3 
L A C A S A 
•DK LOS 
/f M O C H U E L O S 
i Ci Por E u g e n i a Marl i t t 
'ta (Autora de La Segunda Mujer 
S j /' : El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Ccryantes, 
Galiano número 62. 
CContlnfla) 
Beata, al buscar su sombrero y sa 
sombrilla, eDcontró a su prima qllc) 
muy tranquila on la apariencia, se 
ocupaba en la cocina en llenar de fre-
nas un platito para la señorita, Lin-
Jenméycr, como le dijo a su prima. 
—No sabía dónde te hubieras po-
dido meter—le dijo Beata.—He pre-
guntado por tí a todos los ecos del 
contorno. Xos vamos, Claudina: com-
prendo que bas tenido una tarde muy 
accidentada. Te felicito por esta ve-
tindad de príncipes, y cuando te digo 
cine te felicito por ella, yo me entien-
do. Nada más temblé que tener ve-
cinos oeiosop: como el peso de su ocio-
sidad les agobia, tratan de aminorarlo 
t procuran dejarlo caer sobre cuantos 
f*8 rodean, a i in de que les ojTiden « 
soportarlo. Debes esperar que estas 
visitas se repitan: será verdaderamen-
te encantador, y te aconsejo que ten-
gas siempre a mano algunos pasteli-
llos presentabltó u otra cosa por el eo-
tilo. A la duquesa le gusta meterse en 
casa de sus subditos... Se la cree 
muy dispuesta a dar paseos,.. 
¡ H u m ! . . . ¡ Pobre mujer! , . . Creo 
firmemente que trata de aturdirse y 
que, en el fondo del alma, sabe bien 
que está gravemente herida. 'Has 
observado con qué trabjo respira? Pe-
ro me es preciso dejarte. Estoy se-
gura de que mi gordinflona Berg está 
ya muerta de hambre. Depués de to-
do, lo está siempre: todo el día se lo 
pasa arañando algo: cu las comidas 
come como dos, y por la noche se va 
a corretear alrededor de la despensa. 
Me ha jugado una mala pasada. F i -
gúrate que so debía hacer para el día 
siguiente un cochifrito de ánade: la 
cocinera había preparado convenien-
temente todos los pedazos, quitándoles 
los nervios, la piel, etc., tras de lo | 
cual se fué a acostar. A la mañana \ 
siguiente, explosión, furor de la coci I 
ñera que gritaba: " ¡Se mo ha co-i 
mido el pecho!" Los mejores filetes] 
del ¿nade habían desaparecido, engu-] 
llidos por la gordinflona Berg, y, sin 
embargo, no es que le falte comida. 
Desde aquel día, o más bien, desde 
aquella noche, la cocina queda cerra-
da con llave, y la llave en mi bolsillo. 
Hasta la vista, Claudina, Llévame 
pronto a Isabelita, 
Le estrechó la mano y se apresuró 
a reunirse con Lotario. 
Claudina le llevó las fresas a la se-
ñorita Linclenméyer, que aún tenía 
puesta en la cabeza su mejor gorra: 
tenía sobre las rodillas a Isabelita, y 
le contaba un cuento maravilloso, en el 
cual nna joven, admirablemente her-
mosa, se casaba con un príncipe, que 
era hermoso como el día. 
—Debería ser un duque reinante— 
dijo la niña después de reflexionar... 
Luego, viendo a Claudina, le pregun-
tó:—Tía, /.puedo seguir aquí hasta sa-
ber el fin del cuento? 
Claudina no le contestó: no la había 
oído, atenta como estaba al rodar, ca-
da vez más lejano, del coche en que 
iban los ^laisonneuve. 
—¡ Jesús..,! ¡ Señorita Claudina!.,.— 
exclamó la señorita Lindenméyer, jun-
tando con júbilo las manos, dichosa 
por poder hablar, al fin. del suceso que 
acababa de realizarse.—;Qué bueno es 
nuestro duque! Cuando le he visto an-
dar por el jardín al lado de nuestro 
amo, me he acordado de lo que dijo 
SchiUer: " E l poeta debe ir al lado del 
rey, porque ambos viven en las cum-
bres de la humanidad." ¡Olí, señoritaI 
rSi la abuela do usted hubiera vivido 
hasta hoy y la hubiera visto a usted 
sentada en la azotea, en familia, por 
decirlo así, con nuestros soberanos, co-
miendo frutas con ellos!... No creo que 
pueda haber un hombre más hermoso 
que nuestro duque. 
—Tía Claudina—dijo la niña,—tal 
tío Lotario me gusta más que el du-
que: desde luego es tan hermoso como 
él, y además, tiene mejores ojos. 
Claudina miró a o«to lado, y luego 
se dirigió hacia la puorta y subió la es-
calera que conducía a la habitación de 
Juan. La joven encontró a su herma-
no paseando de un extremo a otro con 
intensa expresión de abatimiento. 
—Me encuentras absolutamente atu-
rrullado—dijo, dirigiendo a su her-
mana una mirada afligida.—¡ Oh que-
rida soledad m í a ! . . Xo te engañes, 
Claudina, acerca del sentido de mis pa-
labras: ya sabes hasta qué punto soy 
adicto a nuestros soberanos, y estoy 
w-rdaderamente orgulloso de ver que 
el mérito de mi hermana es suficiente 
a atraerlos a nuestra pobre morada; 
pero, querida Claudina, ¿te inconjo-
da oirme hablar así?—dijo, al notar 
la sombra que se extendía por las fac-
ciones de su hermana. 
—No. Juan, ípor qué habría de in-
comodarme? Estoy contrariada a cau-
sa tuya, y les diremos francamente a 
Sus Altezas que tú no puedes por nin-
gún motivo..., ieompremfes?.., por 
ningún motivo ser distraído de tu tra-
bajo. 
Juan se paró delante de ella y aca-
rició afectuosamente sus mejillas con 
la punta «íe los dedos, 
—No, hermana mía: tú ha?: sij0 da-
ma de honor en la corte y sabes mejor 
que nadie hasta qué punto eu imposi-
ble obrar de osa manera. A l venir a 
nuestra ea^a, Sus Altezas nos han da-
do una pru.-l^ de amistosa deferencia 
que nos honra y de la que leá debemos 
estar reíonocidos. Nosotros no pode-
mos proceder con ellos con la rudeza 
de que Be ata ha dado muestra con su 
negativa: a mí me consternó y a la v.v 
me humilló, por ella y por nosotros: 
no comprendo la plácida indiferencia 
con que Lotario escuchó aquel diá-
logo. 
—¿Pero y tu trabajo, Juan? . . Pue-
des estar seguro de que hasta la misma 
duquesa se disgustaría si alguna vez 
supiese que su presencia ha introduci-
do la perturbación eu tus hábitos de 
trabajo. 
— L a duquesa tiene un alma muy 
hermosa, Claudina, y un espíritu de 
tal manera dotado, que todo lo que es 
bueno y hermoso la atrae invencible-
mente; pero está «nfenua, muy enfer-
m a . . , ; Ab ! Yo lo sé mejor que nadie. 
Cuando la oí toser, ore! escuchar la tos 
do mi pobve esposa, y sentí herido mi 
«oraisóa como por la hoja de un cu-
chillo.. . No, mi querida Claudina, 
que no se diga que esa existencia, me-
dio extinta, haya conocido por noso-
tros la menor contrariedad: la casa de 
los Mochuelos estará a su disposición 
a todas horas, 
Claudina no coutostó: habíasj acer-
cado a la ventana ojival a través de la 
cual pasaba la rojiza luz del sol que 
declinaba, y fijaba su vista en la copa 
de los árboles. No, ella no podía, no de-
bía dar a su hermano más motivo de 
preocupación, no debía turbar su tran-
quilidad. Y , de otra parte.. . , ¿quién 
sabe?.. Quizá hubiera muerto ya 
aquella pasión ciega que en otro tiem-
po parecía dispuesta a romper todos 
los obstáculos. Hoy no había notado ni 
una mirada ardiente fija en ella... , 
Parecía que apenas la había visto*. 
Claudina inclinó inaquinalmente la ca-
beza como para contestar a uua voz in-
terior y dar asenso a la idea, que podía 
! llevarla a la seguridad tan ardiente-
i mente deseada, de que era posible 
lúe los s*ntimi*nlos caballerescos 
y la magnanimidad hubieran triimfa-
j de en el combate que se libraba en el 
ámmo del diupie: así debía ser . . . Y 
Inego, el e8peetáculo de aquella exis-
tencia amenazada, que se extinguir a 
8^ ojos.,. ¡Oh. sí!, podía estar tran 
quila: en adelante le serie permitid 
esperar que así fuese. 
iGontinwari.) 
D I A R I O D E DA M A R I N A . — B d i c i ó a de la tarde.—Abril 30 de 1913. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L R E G R E S O D E L " P A T R I A " 
Como estaba anunciado, s e g ú n ca-
ble recibido del Jefe de la Mari -
n a Nacional, coronel Morales Coello, 
rsta mañana , a las diez en punto, en-
tró en puerto el buque escuela de la 
nrmada cubana ' P a t r i a . " 
Regresa de su visita a distintos 
puertos de naciones sud-araericanas, 
con motivo del v iaje de in s t rucc ión 
de siete guardia-marina que hacen 
Jas prác t i cas reglamentarias. 
E n varios remolcadores y botes mu-
chas familias de los marinos y no po-
cos curiosos salieron fuera de la bo-
ca del Morro tan pronto como el " P a -
t r i a " fué s e ñ a l a d o por el s emáforo . 
E l coronel Morales Coello, con los 
jefes y oficiales de la armada, tam-
bién salieron a recibir a l buque es-
cuela. 
A l M a l e c i ó n y los muelles acudie-
ron algunas personas para presen-
c iar la llegada. 
L a banda del crucero " C u b a , " en 
Ja explanada de l a Capi tan ía , ejecu-
t ó varias piezas. 
U n a desagradable noticia. 
Viene delicado de salud el coman-
dante'del " P a t r i a " s e ñ o r Perearnau, 
estado en que se encuentra desde ha-
ce algunas semanas. 
A l entrar en bah ía el puesto lo 
mandaba el segundo comandante ca-
¡pitán Cecilio M a r t í n e z Dalmau. 
A causa de la enfermedad del co-
mandante Perearnau el " P a t r i a " 
a n t i c i p ó su regreso a Cuba sin cum-
pl ir todo el it inerario acordado pre-
viamente. 
De la Habana sa l ió el buque es-
cuela el 25 de E n e r o p r ó x i m o pasa-
do. Hizo escalas en Georgetown, 
Pemambuco, R ío Janeiro, Buemos 
Aires , Montevideo, segunda vez en 
R í o Janeiro a pe t i c ión de la Escue la 
Nava l que quiso rendirle nuevos ho-
menajes. Pernambuco otra vez y Puer-
to E s p a ñ a . 
Exceptuando l a enfermedad del 
comandaTite, n i n g ú n otro contratiem-
po ocurr ió a bordo. 
Vienen la oficialidad y los guar-
dias-marina en extremo satisfechos 
de las atenciones recibidas durante 
•su viaje en guantes puertos visita-
ron, tanto por los elementos oficia-
les como por todas las clases sociales. 
Reciban los s i m p á t i c o s marinos 
imiestra f e l i c i tac ión por el é x i t o de 
rste viaje y un muy cordial saludo 
^e bienvenida. 
E L L I O D E L A C A S I L L A D E P A -
S A J E R O S . — M O L E S T I A S A L P U -
B L I C O . — A B U S O S Y A T R O P E -
L L O S . 
¿Pero es que no tiene*remedio lo que 
pasa a diario en la Casil la de pasajeros 
provisionalmente instalada en los mue-
lles de San Francisco? 
¿ P a r a qué se imagina el señor F e -
rran que lo han nombrado jefe de aquel 
Departamento t 
E l pa-saje que viene de los Estados 
Unidos tiene la desgracia de desembar-
car por el flamante muelle de San 
Francisco. Pero peor suerte que a to-
dos les cabe a los que vienen en bu-
ques de la " W a r d L i n e " Estos atra-
can al muelle y los pasajeros bajan a 
tierra sin necesidad de usar remolca-
dores y botes. 
Esto que debiera ser una ventaja, re-
sulta, por obra y gracia del Jefe de la 
Casil la, desagradable molestia. 
E l señor F e r r á n , cediendo a exigen-
cias de los concesionarios de los mue-
lles de San Francisco, obliga al públ i -
co que va a esperar a los pasajeros a 
permanecer en un lugar incómodo, es-
trecho y sucio, entre los agentes de ho-
teles que corren y los trabajadores de 
los almacenes que conducen fardos, sin 
permit írse les pasar al lugar donda 
atracan los buques, sitio espacioso y 
cómodo. 
Cuando desembarcan los pasajeros, 
en la casilla de equipajes es peligroso 
estar mezclados, pues viajeros y públi -
co son obligados a estar ap iñados en un 
local angosto, siendo atropellados por 
los mozos que con carretillas cargadas 
de equipajes pasan en todas direccio-
nes, las t imándolos desconsideradamen-
te, manchando los trajes claros, hasta 
haciendo "sietes" en las faldas de las 
señoras . 
Sobra espacio para organizar el des-
embarco de los pasajeros; pero hay ra-
zones para no querer atender a l pú-
blico. 
Se tienen noticias de que altos em-
pleados de la Aduana esperan pasar 
a administrar los almacenes de San 
Francisco cuando por el cambio de la 
actual s i tuación tengan que dejar sus 
destinos. Durante el tiempo que les 
queda cumplir con la Aduana, ponen 
su ún ico interés en satisfacer a los 
concesionarios de los muelles en sus 
exigencias con perjuicio del público. 
Con que no esperen ustedes en el re-
medio que, aunque lo hay, no conviene 
ponerlo. 
E L " H A V A N A " 
Hoy al amanecer entró en puerto el 
vapor americano " H a v a n a " con car-
ga general y 101 pasajeros. 
E n t r e las personas llegadas figu-
ran : 
Sra. A n a Cartaya. 
Sra. Eleonora de Castro. 
Sra. Rosa Morales viuda de Meuén-
dez. 
Señores : Gabriel Carol y famil ia; 
don José López y clon Jaime L a r r a u r a 
v familia. 
D E P R O V I N C I A S 




"̂ os maestros públicos del distrito de 
Aguacate se han dirigido a los de Hol-
guín, solicitando su concurso a fin de lo-
grar mayor equidad en la distribución de 
los sueldos, si se aprobasen las modifi-
caciones de la vigente Ley Escolar, pun-
to que será tratado en el Congreso Peda-
gógico. 
No están conformes los maestros de 
Aguacate ni podemos estarlo los do Hol-
guín con que los educadores de Sagua, 
Cienfuegos, Cárdenas y cabeceras de pro-
vincias devenguen mayor sueldo que los 
del resto de la República, ni tiene una ex-
plicación satisfactoria, exceptuando a los 
maestros de la Habana, que disfruten dis-
tinto sueldo los maestros por el hecho de 
ejercer en distinta localidad, como si no 
fuese uno mismo el territorio en que des-
empeñan su labor, una capacidad común 
y una común finalidad la que el Estado les 
confió, y de ahí que resulte Injusticia ma-
nifiesta que unos maestros disfruten de 
ventajas y de prerrogativas que otros no 
tienen. 
Ignoro qué actitud asumirán oficialmen-
te los maestros de Holguín; acaso se reú-
nan, ya que tienen una asociación, y ele-
ven su voz de protesta; pero por si aca-
so la apatía puede más que la defensa 
de sus intereses amenazados, y ya que los 
compañeros de Aguacate solicitan el apo-
yo de los corresponsales de periódicos de 
importancia, no habrá de faltarles el mío, 
como periodista y como maestro, ni creo 
que se lo escatimen cuantas personas 
aman la justicia. 
Excluí antes a los maestros de la Ha-
bana, cuyo sueldo entiendo debe ser ma-
yor que el que disfrutan sus compañe-
ros, no porque la vida sea más cara que 
en los demás lugares del país, sino por-
que necesariamente han de incluir en sus 
presupuestos de gastos el diario traslado 
desde sus casas a sus respectivas escue-
las, y además porque han de atender a 
otros compromisos que exige la vida ca-
pitaleña. 
Pero no concibo qué diferencia pueda 
naber entre un maestro de Sagua y Cien-
fuegos y uno de Holguín y Manzanillo, qué 
atenciones no tengan que afrontar unos y 
otros ni qué compromisos puedan tener 
aquéllos que no tengan también éstos. La 
vida es igualmente cara en toda la Re-
pública, lo mismo en una que en otra pro-
vincia, y no tiene una explicación satis-
factoría la diferencia en el haber que dis-
frutan empleados que prestan igual ser-
vicio y que tienen Iguales derechos y de-
beres, lo mismo el que desempeña su la-
bor en la aristocrática escuela Luz Caba-
llero, que quien ejerce su noble apostola-
do en las cercanías de Sierra Maestra. 
A mi entender ei Magisterio Público es 
uno solo, una sola institución como la 
Guardia Rural o el Permanente; no debe 
haber privilegios para unos y desdenes 
para otros; el maestro montuno vale tan-
to como el maestro capitaleño, y, pues to-
dos los de la República forman parte de 
la Asociación de Maestras, es deber de 
esta tolectivida<i trabajar en bien de toda 
la clase y no como lo ha hecho reciente-
mente, pues me consta que el doctor se-
ñor Manuel Ibáñez Viciedo sometió a la 
ronsideración de un compañero una en-
mienda en el sentido do que tocios los 
maestros de la República ganen (JO pesos 
te «neldo, y fué derrotado. 
En vista de la actitud en que se colo-
can los maestros habaneros, al oponerse 
al proyecto de referencia, sólo un recurso 
nos queda a los maestros montunos: bus-
car influencia políticas; y Holguín las 
tendrá, porque están en la Cámara los re-
presentantes señores Ricardo Sirvén, He-
liodoro Luque, Pedro Vázquez, Jesús Man-
duley, Alfredo Betancourt y otros, que tra-
bajarán en favor de los maestros rurales, 
a quienes sus compañeros de la Habana 
quieren anular. 
Boda. 
En la noche del lunes unieron sus des-
tinos en la iglesia parroquial de San Isi-
doro, el señor Carlos Zayas, contador de 
la aduana de Bañes y la virtuosa y bella 
señorita Pilar Narbona y Lotti, profesora 
o^l distrito escolar de Gibara. 
Causas ajenas a mi voluntad me impi-
dieron asistir al fausto acontecimiento, 
correspondiendo a la amable invitación de 
los novios; pero la amistad que me une 
a las dos distinguidas familias es garan-
tía del placer con que consigno la boda 
de los queridos amigos, por cuya felici-
dad hago fervientes votos. 
E l nuevo matrimonio salió ayer para 
Lañes, donde fijará su residencia. 
Pésame. 
Leo con sorpresa un telegrama enviado 
a "La Lucha" por su corresponsal en Re-
medios, participando el fallecimiento del 
señor Antonio Otero Novo, corresponsal 
del DIARIO en dicha localidad. 
E l compañero fallecido, mi paisano, te-
nía en Holguín varios amigos y compa-
ñeros de carrera militar, a quienes, co-
mo a mí, ha producido penosa impresión 
la fatal noticia. 
Reciban los familiares del señor Otero 
Novo, la expresión de mi sentimiento. 
Provisiones 
N. VIDAL PITA. 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE- CAMBIO 
Habana, Abril 30 de 1913. 
A la« ' i de la mahana. 
Piata española 98% 98% p¡0 P. 
O r o americano contri 
oro español 109% 109% p^ P. 
O r o americano contra 
plata española lo p;0 P. 
Centenes a 5.33 en piata. 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Lui8es i 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . 1. 4-27 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 1. \o 
Frccros pagados hoy 
njifntfs a r t í c n l o i : 
Aoeite. 
latas de 23 Ibs. qt. 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 4V2 Ibs. qt. 
Mezclado s. clase c a j a 
Almendras. 
Se cotizan « 
Arroz. 
De semilla 1 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . , ,! 
Ajos. 




Noruega . . 
Escoc ia . . . . . . . . . 




Americauas . . . . . 
Del P a í s , 
I s l eñas 
Frijolea. 
Del país , negros . . . 
De Méj ico , negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamone» . 
Perr is , quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola! 
De Pr imera . , , ... 
Art i f ic ia l 
Papas. 
Papas sacos . . . . . 
í d e m del Pa í s . . . . . . 
E n barrjle* del Norte 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . 
Vinos. 
Tinto 
A b r i l 30 







4.14 á 4.34 
a 5.% 
5.0': 4 3/4 a 
a 22 cts. 
a 42 cte. 








a 4. V i 
4.3/2 a 4.14 
•a 6.V4 




io .y2 a 11.14 
a 21 rs. 
a 22 ra. 
a 4.3/4 
a 40 rs. 
4 69.00 
Venta de una finca 
De L a Correspondencia de Cienfue-
gos reproducimos el siguiente suelto, 
en el cual queda explicado como se 
v e n d i ó en el ínfimo precio de $32,000, 
una finca tan valiosa como la de que se 
trata. 
Dice como sigue el citado colega: 
" E n estos días ha sido vendida a 
"sus poseedores" la hermosa hacienda 
"Buenos Aires ," sita en las montañas 
de este término municipal y colindan-
te con el de Trinidad. 
Forman esta hacienda, según las cs-
crituTas, 1,200 caballerías de t ierra; y 
ha sido hecho el negocio en la suma de 
$32,000: $16,000 al contado y el resto 
en plazos, el mayor de los cuales es de 
ocho meses. 
L a hacienda "Buenos A i r e s " es una 
finca valiosa. H a y en ella mucho mon-
te y mucha " l i a n ñ d a " de tierras fera-
ces; mucho p lant ío de c a f é ; pero su 
dueño no podía aprovecharse de nada 
de eso, porque ecupada casi toda la ha-
cienda por "colonos en precario," ni 
cobraba renta ni podía enajenarla a 
otras personas que no fuesen sus ac-
tuales "poseedores," a los que lo han 
poblado de café y que reclamaban pa-
r a abandonarla la indemnizac ión de 
su trabajo, representado en los plan-
t íos de café.. 
E n esta cosecha se han recogido en 
"Buenos A i r e s " m á s de 4,000 ciuinta-
les del rico grano, que vendido a 
$22.00, por término medio, el quintal, 
dan un total de 88 mil pesos. 
E l vendedor, don Francisco Duciue 
y Galdós . hizo directamente el necro-
cio con el doctor Laredo B r ú . a nom-
bre de los colonos acotados en ella. 
Menos mal que esta propiedad así 
malbaratada ha pasado a manos cuba-
nas y e s p a ñ o l a s . " 
V a l o r _ O f i c r a l 




Peso plata española. 
40 cent^roí plata id. 
20 Idem. Ideni. Id. . . 





Acciones y V a l o r e s 
Hoy .so e fec tuó en la Bolsa Pr ivada 
la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español . -'7 
El Canal de P a n a m á 
P a r a mayor seguridad de que las 
exclusas del Canal de P a n a m á no su-
fr irán deterioros con la entrada y pa-
so de los buques, no se permit irá que 
és tos estén propulsados por su motriz 
durante el trayecto, sino que i rán re-
molcados. 
Los derechos que h a b r á n de satis-
facer los barcos que usen el Canal , se-
g ú n d i spos ic ión del Gobierno duran-
te la a d m i n i s t r a c i ó n del Presidente 
Taft , son como sigue: 
1. — L o s barcos mercantes que con-
duzcan pasajes o carga, $1.20 por to-
nelada de buque neta—cada una de 
cien pies c ú b i c o s — d e capacidad utili-
zable. 
2. — L o s barcos en lastre, sin pasa-
jeros ni carga, cuarenta por ciento 
menos que el tipo de d?rechos para 
barcos con pasajeros o carga, esto es, 
72 centavos por tonelada neta. 
3. — P a r a buques de guerra que no 
sean transportes, carboneros, buques 
de materiales para hospitales o bu-
ques de v íveres , $1.20 por tonelada 
neta. Estos buques se med irán por la 
misma regla (pie la empleada para de-
terminar el tonelaje neto de los bar-
cos mercantes. 
Los buques americanos de eabot iue 
nada pagarán . 
Durante nuevo a ñ o s se han excava-
do 200.000,000 de yardas c ú b i c a s de 
tierra y se han asentado 5.000,000 de 
yardas cúbicas para mortero. L a ex-
c a v a c i ó n de la abertura de la Cule-
bra habíase calculado en 100.000,000 
de yardas cúbicas . Los corrimientos 
de tierra han agregado a aquel cá len-
lo 20.000,0(09 de yardas cúb icas de ma-
terial , y esa enorme cantidad de ma-
terial ha sido y a transportada a otra 
parte, dejando despejada la vía . 
Diariamente salen de la Culebra 7ó 
trenes cargados de t ierra de l a exca-
v a c i ó n en d irecc ión del vertedero. 
E n 1904-05 se consumieron 500,000 
libras de dinamita; en 1910 el consu-
mo fué de 10.403,000 libras. L a s obras 
del Cana l han costado hasta el presen-
te $300.000,000. E l estado sanitario 
de l a zona ha mejorado m u c h í s i m o ; 
en 1905 el promedio de las defuncio-
nes era de 50 por mil , y en 1911 que-
dó reducido a 2.82 por mil . E n 1855 
el valor del pasaje por el ferrocarril 
del I tsmo—i7 mil las—era de $25; en 
el presente es de $2.40. 
Vapores de travesía 
S E B S P I I I A N 
Mayo 
ft 1—Excelsjpr. New Orleans. 
„ 2—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y císcalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ o—Esperanza. New York. 
„ 5—Santa Clara. New York. 
», 6—Kingswood. Marsella. 
„ 7—Saratoga. New York, 
„ 9- -Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larrlnaga, Liverpool. 
„ 9—Andijk. Rotterdam y escalas. 
M 11—Franken. Breraen y escala. 
„ 12—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
m 13—Dania. Veracruz y escalas, 
„ 14—Scbaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
S A L D R A N 
Mayo 
„ 1—Alfonso XIII . Vlgo y escalas. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz, 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
3—K. Cecilia. Veracruz y escalas. 
„ 4—'Havana. New York. 
„ 5—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Monterey. New York. 
„ 6—Excelsolr. New Orleans, 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Dania. Hamburgo y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Bobila goleta americana "Carrie 
Strokg," por Am. Trading Co. 
E n lastre. 
Para Greenock (I.) vapor inglés "Senator," 
por A. J . Martínez. 
30,000 sacos de azúcar. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George," por G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
UAKllUBSTOB 
1 5 1 9 
Vapor americano "Mascotte," proceder^ 
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Compañía de Abono Nacional: 250 sa-
cos abono. 
F. Soto: 69 pacas tabaco. 
Axisala y Ca.: 7 id. id. 
Cuesta, Rey y Ca.: 10 id. Id. 
E . Sarrá: 5 bultos (20 cajas) drogas. 
Romagosa y Ca.: 15 cajas sardinas. 
Southern Express Co.: 3 jaulas aves. 
Para Catalina de Güines 
F. Semezford: 4 sacos alimento. 
Vapor noruego 'Mathilde," procedente 
de New York, consignado a Dufau Com-
mercial Co. 
Para (a Habana 
Am. Grocery Co.: 152 cajas conservas 
y 30 id. sal. 
S. S. Friedlein: 310 id. sapolio, 350 id. 
conservas y 400 id. perlina. 
A. a/Grcía: 310 pacas heno. 
F . Menéndez: 198 id. id. 
Loidl. Ervltl y Ca.: 313 id. id. 
Antonio Pérez: 250 sacos papas. 
F. Bowman: 1,250 id. Id. 
Seler, Pí y Ca.: 60 bultos maquinaria. 
Suriol y Fragüela: 2,000 cajas napbta. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 6 huacales ca-
cao. 
F. Pita: 12 id. id. 
F. Taquechel: S bultos drogas. 
Majó y Colomer: 27 id. id. 
V. Loríente: 5 cajas tejidos. 
G. Acevedo: 700 barriles cemento. 
Pons y Ca.: 1,850 Id. id. 
J . Fernández: 500 id. id. 
Toca, González y Ca.: 375 id. id. 
S. Redondo: 175 id. id. 
R. Planiol: 250 id. id. y 1,229 piezas 
madera. 
A. Alonso: 188 pacas heno. 
Querejeta y Ca.: 302 id. id. 
J . Perpiñán: 1,344 id. id. 
S. Orlosolo: 476 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 330 id. id. 
B. Fernández M.: 384 id. Id. 
T. F . 'Turull: 306 bultos ácido, 30 far-
dos algodón y 10 barriles ocre. 
E . Lecours: 185 bultos ácido y 150 ba-
rriles sal. 
Boletín del Viajante: 4 cajas papel. 
A. Martínez Pita: 500 barriles cemento. 
Mejía y Ca.: 200 id. Id. 
Lombard y Ca.: 1,000 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 485 id. id. 
M. Rottland: 370 id. id. 
Buergo y A'.onso: 350 Id. id. 
Achútegul y Ca.: 550 Id. id. y 191 bultos 
hierro. 
L . Díaz y Hno.: 400 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 300 id. id. 
E . J . Menescs: 12 bultos efectos. 
La Alemana: 132 id. id. 
E . Serrano: 2 id. id. 
Angel y Vasallo: 4 id. Id. 
V. Suárez: 43 id. Id. 
Poblet, Mundet y Ca.: 2 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 27 id. id. 
T. E . Besosa: 5 id. id. 
Carballal y Hno.: 6 id. id. 
M. Ahedo G.: 194 id. id. 
Fernández y Maza: 60 id. id. 
M. Kohn: 21 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 6 id. id. 
J . López Soto: 1 id. id. 
J . Alvarez: 15 id. id. 
P. P. Amat y Ca.: 12 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 200 barriles cemen-
to y 53 bultos hierro. * 
Hoz y Cabañas: 5 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 180 id. id. 
Marina y Ca.: 11 id. id. 
As puní y Ca.: 24 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 34 id. id. 
.1. S. Gómez y Ca.: 55 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 55 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 52 id. id. 
Vázquez y Fernández: 101 id. id. 
Canosa y Casal: 68 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 5 id.*efectos. 
K. Pesant y Ca.: 45 id. id. 
Palacio y García: 26 id. eefetos. 
American Trading Co.: 45 barriles ce-
mento y 668 bultos hierro. 
Orden: 1.259 id. id., 5 id, efectos, 150 
barriles yeso, 3,300 id. cemento, 50 cajas 
aceite, 61 atados mangos, 325 id. cartu-
chos. 80 fardos sapel y 1 automóvil. 
Para Nueva Gerona 
R, J . Durham: 1 automóvil y 4 cajas 
efectos. 
Para Gaibarién 
Martínez y Ca.: 10 Obarriles papas. 
Para Cienfuegos 
A. G. Ramos: 75 barriles papas. 
Cardona y Ca.: 100 id. id. 
S. Balbín Valle: 150 id. id. 
1 5 2 0 
Vapor noruego "Times," procedente de 
Filadelfia, consignado a D. Bacon. 
Orden: 3,233,000 kilos carbón. 
B O L S A P R I V A D A 
CeTIZACION DE T A I M E S 
A B R E 
Billete' del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata espaüoia contra oro español 
98 U a 98% 
Greenbacks coorra oro espaflol 
109% a 109i/í. 
VALORES 
Comp. Vsnd. 
Fondos Públicos Valor PÍO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 114^ 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 109 
ObligacioLei orimera binó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115^ HSVi 
Ob!icac;one5 segunda hipo-
teca, del Ayuntamiento á* 
de la Habana 110^ UVA 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Vlll-.-
clara. . N 
íi. id. segunda id N 
Id. primera id. rerrocairil 
d« Caibarién N 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguín 90 102 
Banco Territorial N B o b o s Hipotecarios da la 
Corapaftf^ de Gas y DlaC' 
tricidad 117 124 
Bonos do 1? Havana Elec-
tric R a l l w a y ' i Co. Ion 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consclidadas do 
los F. C. U. de la Ha-
bana 115 sin 
Beños d« la Compañía de 
Gas Cubana N 
Botos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watoo 
Wcrka N 
T í e ra hipotecarios Centra' 
asucarero "Olimpo". . . W 
M. frtom 'jentra' azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d^ la Ha-
bana 105% 108 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 107 
Matadero Industrial 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Eapafiol do la Isla 
de Cuba. . 97% D7% 
Banoe vgrícola de Puerto 
Príncipe 50 sin 
Banco Nacional de Cuba. , 115 sin 
Banco Cuba ,. . N 
,*>»p - fila de Ferrocarriles 
Vcldos do la Habana y 
Alaiacenes do Rugía Li -
mitada 97% 97% 
Cem-Mifiie Kléct.rlca do San-
tiago de Cuba 25 sin 
Oempañía d e 1 Ferrocarrl) ' 
del Oesto 
Otemrañík Cubana Central 
Railway's Limited Profo-
rldas. 
ti id. (comunes) 
PtfTooarril do G i b a r a a 
H olgu ir. 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas 
D ôue d^ !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Com-s'-cío ,e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Conatruccio-
b«s. Reparaciones y Sa-
B«amiento de Coba. . . 
Compañía Havana ElectrlO 
RanwaT> L l g h t Power 
Preferidas 103 104 
Id. id. Comunes 92 92% 
< Auótlma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Spírltus N 
Cvban Telephone Co. . . . » 83 90 
C«. Alrncenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
Ffm^nto Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 28 
»",í5r(i#.ní.e c\ty Water Works 
Company 100 120 
Ca. Puertos de Cuba. . . '34 76 
Ca Eléctrica dp Marianao N 
Habana, Abril 30 de 1913. 
Kl secretarlo, 








L I S T A 
de las cartas detenidas en la Admtnla 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Al varado, José M.; Alvarez, Alberto; Al-
varez, Moisés; Araezqueta, Primo; Areces, 
Manuel; ALneida, Juan; Arias, Adriano; 
Arlas, Leandro; Artiles, Juan; Arroyo, Re-
parada; Abrun, José; Alguero, Manuel; 
Arguñano, Ventura; Agula, José. 
B « 
Batista, Ramón; Barrios, Jestís; Blanco. 
Narciso; Baranda, Francisca; Blanco, Do-
lores; Blanco, Berta; Blanco, Manuel; Be-
znüla, Piedad; Berenguer, Alfredo; Bouza, 
Nicanor, 
C 
Cano, Esperanza; Caramés, Manuel; 
Campa, Ceferlno; Caramés, José; Castro, 
María; Campos, José; Calvo, Manuel; Ca-
sas, Antonio; Cabañas, Cándido; Cea, Jo-
sé; Cerrón. Victoriano; Cortés, Carlota; 
Corral, Francisco; Cueto, Ramón; Cueto, 
Ramón. 
D 
Díaz, Victoriano; Díaz. Eduardo: Díaz, 
Antonio; Diego, Narciso; Dozzi, Angela 
E 
Estébanez, Marcos. 
Falcón, Jacinto; Fapán, Josefa: Feito, 
Ramona; Feita. Ramona; "Ferrer, Tomás; 
Fernández, Félix; Fernández, José; Fer-
nández, José; Férnández, José; Fernán-
dez, Félix; Fernández, José; Fernández, 
Teresa; Fernández, Carmen, Ferrelro 
Eloísa; Ferrelro, Victoriano; Filiare Au-
relio; Foncueva, Gumersindo. 
G 
Gala, Delfina; Gala. María; Galdo, G» 
mersindo; Granda, Ménica; Gallego, Ma-
nuel; Galván, Bernardino; García, José; 
García. Enrique; üarc:a, Ramona; García', 
Manuel; García, Placaido; Gil, José; Gó-
mez, Juan; Gómez, Pedro; González, José; 
González, J o s é ; González, Alejandro; Gon-
zález, Manuel; González, José; González, 
José; González, Nicanor: González, Sinfo^ 
riano; González, Mercedes; González, An-
lonio; González, Juan; González, Clotilde; 
González, Dolores; González, Gerardo-
González, Braulio. 
H 
Haro, Isabel; Hernández, Miguel; Her-
nández, Petronila; Hernández, Francisco; 
Hernández, David; Huguet, Antonio. 
I 
Insúa, Constautina; Iglesias, Bernardo. 
J 
Jacob, Aquilino; Jiménez, Ramón; JJ 
ménez, Restltuto. 
L 
Labra, José; Laaviada, Manuel; Lavia-
do, Manuel; Lago, Manuel; Larraz, Maria-
no; León, Antonio de; León Antonio de; 
León Antonio de; León, Antonio de; Lier-
mo, Santiago; Losada, Jesús; López, Juan;-
López, José; López, Antonio; López, Juaa; 
López, Antonio. 
M 
Maseda, Filomena; Martínez, Ramón; 
Martínez, Francisco; Maurete, Luis; Meli, 
Antonio; Menérdez, Francisco; Menéndez, 
Celestino; Menéndez, Ramón; Morales, 
Leoncia; Monje, Vicente; Monganmior, Ju. 
lián: Muñoz, Valentina; Muriedas .Modea-
10; Muñíz, Ramón. 
N" 
Navarra, Guillermo: "Nodar, Antonioj 
Nogueira, Manuel; Núüez, Manuel. 
O 
Ojeda, Francisco; Ortiz, Lucas; Ortegas-
Juana; Ortiz, Antonio. 
P 
Palcios. Antonio; Palacio, Antonio; Pas-
toriza, Antonio; Palacios, Teresa; Prado, 
Recaredo; Padrón, Marcelino; Pardo, Do-
lores; Pérez, Andrés; Pérez, Indalecio; 
1 érez, Otilio; Piniella. Francisco: Prien, 
José. 
R 
Ramos, Rosario; Rodríguez, Ramón; Re-
yes, Consuelo; Riveiro, Ramiro; Rivera, 
Francisco; Romero, Generosa; Rodeyro, 
Eduardo; Rodeyro, Eduardo; Rodeyro, 
Rodríguez, José; Rouco, Angel; Rodríguez, 
Odilio; Rodríguez, Eloy M.; Rodríguez, Jo-
sé; Rodríguez, Jo?é; Rodríguez, Mauricio; 
Rodríguez, Norberto; Rodríguez, Miguel; 
Rodríguez, América; Rubio, Florenitna; 
Rubiera, Antonio. 
S 
Sánchez, Cirilo; Santos, Pilar; Sánchez, 
Sabarino; Sánchez, Miguel; Sánche, Ra-
miro; Santos, José; Saavedra, Rosario S.; 
Seoane, Jesús; Sieres, Matías; Solís, Fe-
liciano; Sotolongo, Petra; Sureda, Juan; 
Suárez, José; Suárez, Angel; Suillén, En-
rique; Sunoza, Manuel; Suárez, José. 
T 




Valido, Nicolás; Vázquez, Manuel; Váz» 
quez Antonio; Vallina, Josefa; Villagusti-
ua, Gretrudis; Villaverde, Manuel. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Festividad de la "Rosa" 
E n l a I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
E l domingo próximo, 4 de Mayo, la Aso» 
elación del Rosario Perpetuo del Centro 
de la Habana, celebrá su Fiesta Titular 
en dicha iglesia con el más brillante es-
plendor y con arreglo al siguiente pro 
grama: 
Por la mañana.—A las 8, misa de Co* 
munión General para los asociados del 
R". P"., cofrades y demás fieles, ameniza-
da con instrumentos e inspirados motetes, 
en la que se repartirán bonitas estampas-
recordatorios. A las 9. bendición de las ro-
sas, exposición, función solemne de misa 
con ministros y a gran orquesta, de fci que 
formarán parte más de 30 profesores bajo 
V dirección del afamado compositor señor 
Eustaquio López, y panegírico a cargo del 
Secretario Provincial M. R. P, Fr . Paulina 
Quirós. A continuación de la misa segui-
rá el rezo solemne, del santo rosario en el 
que se sucederán los asociados del R". R', 
por grupos de Secciones, según la distri» 
bución que figura en la Hojita. Y para 
mayor realce del culto y excitar la devo-
ción, quedará de manifiesto el Santísimo 
todo el día. 
Per la tarde.—A las 4, rosario y letanía 
cantados, sermón por el R. P. Fr. Manés 
González, Director de la Asociación, re-
s rva, imposición de rosarios, ofrocimien-
t- de rosas a la Santísima Virgen, acompa-
ñado de cánticos y poesías alusivas al ac-
to, por las niñas del Cclegio "San Fran-
cisco de Sales," procesión, salve y despe-
dida. Las rosas benditas se distribuirán 
j". nto con las velas a quienes se provean 
de éstas, y las sobrantes se repartirán al 
público al final de los cultos. 
5102 alt. 3t-30 3m-l 
PARKOQUIADELESPIRITUSJIÍjTO 
Novenario al Espíritu Santo 
Comenzará el día 2 de Mayo por la 
mañana, a las 7 y media, con el Santo Ro-
sario, cánticos y Misa. 
DIA 11 DE MAYO, A LAS 8% 
Misa solemne con orquesta y Sermón 
DIA 18 D E MAYO 
Fiesta a la Santísima Trinidad. 
A las 7 y metlia Tnságio so'emnc y co-
munión general. A las 8 y media Misa so-
lemne con oiquoeta y sermón. 
504^ 3t-29 3m-30 
Solemnes Cultos que la Asocia-
ción de Madres Católicas 
dedica a su Excelsa Patrona 
Santa Ménica. 
A ñ o 1 9 1 3 
Tr.'duo rn la lelpoia del Santo Crtot* 
'Día. 1 de Mayo.—A las ocho de la m;uia* 
na misa rezada y p lá t i ca por el K. P. Tr.ui-
quilino Salvador Sch. P. 
Día 2.—Misa y ejercicios como oii el di» 
anterior. Dirá la p lát ica o! R. p. Prudencio 
Soler, Rector d* las Escuelas Pías de San 
Rafael. 
D í a 3.—Dirá la misa y distribuirá la Sa-
grada Comunión p1 Exorno, e Iltnio. sr. Obis-
po, que dirigirá su pa.abra a las asociadas. 
DIa 4t—Misa solemne con orquesta, a las 
-* siendo oficiantes el R. p. Moynibanj 
Superior de los Agustinos y otros PP. Jo la 
misma Orden. 
E l panegírico de la Santa, está confiada 
al Director de la Asociación. R. P. Francis-
r Fábrega. Rector de las Escuelas Pías de 
Guanaba-coa. 
E l ::xmo .c Tltmo. Sr. Obisoo. -e ha digna, 
do conceder 50 días de indulgencia a todo» 
los fieles que asistan al Triduo y Fiesta d« 
tan g'.oriota Santa. 
-~ \ca-o0 lt- ,A 
D U H i O Ü K t*A M ^ B I N A . — E d i c i ó n atí la taiae.—Abril 30 de 1913. 
L A L O T E R I A 
"En el sorteo celebrado boy han obt; 
Compañía, ; í L h Antigua de Xonell," 
San Kafael 
7711, premiado en ."HO.OOO, lué veu-
Jo \m premios mayores los siguientes oído cu la Habana por La Antigua i 
números: ¡|e ^«V^ Llei,audi ^ Compañía., i 
1S579, premiado en $1Ü0,(X)0. fué ^au Kaiael 1U. 
vendido eu la Habana por Llerandi y i 7027, premiado en $20,000. 
A N T I G U A D E P E L L O N 
C A N T O Y R O D R I G U E Z 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
T E N I E N T E R E Y N o . 1 6 . 
E M U L S I O N M f A S T E L L S 
P R E M I A D A CON M E D A I L A DE ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N DE P A R I S 
T E L E F O N O A 3 1 4 8 , Cura |8 d«bil i i f id en generaJ. eao rá fu l a ? raqui t i smo d« lo» n i ñ o » 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 2 8 D E L D I A 3 0 D E A B R I L D E 1 9 1 3 
de los n ú m e r o s premiados tomada al oído para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
18 ,579 . $100,0001117,225 
40 ,0001IWS 
20,000125:866 
7 , 7 1 1 . „ 





































2 Aproximaciones de $ I.OOO, anter ior y pos ter i r al p r i m e r p remio . 
N U M . 1 8 , 5 7 8 . N U M . 1 8 , 5 8 0 
2 A p r ximaciones de $ 5 0 0 , an ter ior y pos ter ior ai segundo p remio . 
N U M . 7 , 7 1 0 . N U M . 7 , 7 1 2 
2 Aproximaciones de $ 2 0 0 , an te r ior y pos ter ior al tercer p remio . 
N U M . 7 . 9 2 6 . N U M . 7 , 9 2 8 
P R E M I O S D E 200 P E S O S 
D E C E N A 
5 








U N M I L 
1,067 
U N I D A D 
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" ' " ' f * " * * * ' * * * * * * * * * * * * * * ! 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
***********. 
( A N T I G U A D E 
EL 18579 PREMIADO EN $100,000, Y EL 7711 PRE 
S A N R A F A E L N U M E R O 1-
N O N E L L ) 
IAD0 EN $ 4 0 , 0 0 0 . V E N D I D O ! EN E S T A GASA 
T E L E F O N O A . 3 7 0 6 
26-1 Ab . 
I > Í A i . t i U ¡JLS L A . > í a I L . * n A . — £ d i c : u a >Ie la í a i A u r i i J o i . 13. 
H A B A N E R A S 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes que es siempre 
de semana en semana, la alegría del 
Malecón. 
Estuvo concurridísimo. 
Luego, por la noche, reuníase en los 
salones del Conservatorio. Nacional un 
público ávido de. admirar nuevamente 
a la genial Mercedes Padrosa. 
Triunfó una vez más la pianista con 
su arte maravilloso. 
Uiia verdadera fascinación. 
Del concierto se fué la señorita Pa-
drosa a Miramar. formándose en torno 
de ella un grupo simpático entre el que 
se contaba una de sus amigas predilec-
tas, la bella señora de Llerandi. 
Esas últimas horas de la noche de 
ayer reserviíban para los que se reu-
nían en Miramar una grata sorpresa. 
E l tenor Macnez, que se encontraba 
allí cenando con otros artistas de la 
Opera, dejó oir su voz, tan fresca y 
ían hermosa, cantando algunos núme-
ros de Tosca y Rigolctto durante un 
largo rato que permanecieron a obscu-
ras aquellos jardines. 
Acompañó al notable cantante el ter-
ceto de cuerdas de Cosculluela. 
Resonaron vibrantes aplausos. 
Eran los primeros que recibía en la 
Habana quien ha de oírlos muy pronto 
desde la escena de "Payret. 
Y ya, con referencia a los artistas de 
la Opera, diré que para el domingo es-
tán invitados a una comida en el mismo 
Miramar que presidirá la bellísima Lu-
crecia Bori. 
Xo hay función esa noche. 
Los domingos, según tengo entendi-
do, no cantará la Compañía más que 
en matinée. 
Y cuando llegué al Cíi/ft anoche, de 
vuelta de Miramar, rae encontré allí 
departiendo con un grupo de antiguos 
(•amaradas al señor P e r d i ó de Segu-
róla. 
Recordamos al punto su temporada 
de hace ocho años con la Barrientos. 
Y hablamos de Concha Delahnder. 
Supe por Perelló que la bella con-
tralto valenciana, que tan grata me-
moria dejó eñ el público habanero, es-
taba retirada del teatro desde hace al-
gún tiempo. 
Se casó la artista. 
Y se c a s ó con un ex-Ministro de. la 
Corona con quien comparte, en un ho-
telito de Madrid, una existencia feliz. 
En el L'nion Club fué objeto anoche 
el señor Perelló de un recibimiento ca-
riñoso. 
Xada más natural. 
Xo había dejado "allí el artista más 
que afectos y simpatías. . 
Una nota triste de ayer. 
Ha sido la muerte de una respetable 
y oxeelenle dama la señora Cristina 
Botet, esposa del opulento banquero de 
esta plaza don Narciso Gelats. 
Su f in estaba previsto. 
Inúti l fué todo lo que hizo la ciencia 
por detenerlo. 
E l mal que venía minando siniestra-
mente aquella naturaleza, quebrantada 
por los años y los achaques, habíase 
agravado desde qne hirió su «orazón 
de madre la pérdida de la infortunada * 
^'oloma, caída en la tumba en plena i 
primavera de la vida. 
Con la señora Botet de Gelats des-1 
aparee» una de las damas que por sus1 
prestigios y sus. virtudes era un honor 
para nuestra sociedad. 
Muy buena, muy modesta y muy ca-
ritativa, queda su nombre envuelto en 
el recuerdo de obras y acciones merilí-
simas. 
Son muchos a llorarla. 
Más de ayer. 
Una encantadora criatura que reci-! 
bió las aguas del bautismo. 
Fruto primero de la dichosa unión | 
dê  uu simpático matrimonio, Emilita '\ 
O'Xagtheu y el joven doctor Roberto • 
Chamal y do la Cantera, que nuiso así, 
bautizando al vástago adora'do, cele-
brar sus días. 
E n la ceremonia, de suyo tan intere-
sante, actuaron como padrinos la dis-
tinguida señorita María O'Xagthen y 
el caballero Rafael Govín. abogado del 
foro de Xueva Yo^k, que estuvo repre-
sentado por el capitán Francisco "Cho 
mat. 
Después, en obsequio de los eoncu-
rreut@s.>al atíto, ,huhe en casa-de los 
complacidísimos padres un lunch es-
pléndido. 
Los votos repetíanse. 
Eran todos para el nuevo cristiano 
por su felicidad futura. 
Del caruet. 
Una nota de amor. 
Se refiere a Virginia Steinhofer, Ja 
miynoiic adorable que es siempre tan 
celebrada por su belleza, gracia y sim-
patía. 
Da hoy el querido confrérc Alberto 
Ruiz la grata noticia. 
La del compromiso de Virginia. 
Su prometido es el señor A. Jauue, 
joven muy correcto y müy caballeroso, 
perteneciente a nuestra colonia alema-
na, que tiene en la plaza comercial de 
la Habana la representación d? impor-
tantes casas extranjeras. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
En perspectiva... 
Ya está todo dispuesto para la fiesta 
que la caritativa asociación del 8um-
hinc ofrecerá, el sábado próximo,-.a fa-
vor de sus fondos, en el poético Trot-
cha de'l Vedado.' 
Consistirá en un baile. 
Y además, para colmo de alicientes, 
habrá hndgc-party por damas muy 
distinguidas de la colonia americana. 
Acompañado todo ésto de exhibicio-
nes cinematográficas en los jardines. 
Tocará Torroella. 
Los billetes para la fiesta pueden ob-
tenerse en Escobar 26, morada de Mrs. 
Houston,^ la presidenta del Sunskiiis, 
insustituible en el cargo por su celo, 
desinterés y entusiasmo. : 
P l̂ número de esos billetes vendidos 
hasta la fecha pasa de quinientos. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Cristeta Goñi. 
Acompañada de sus señores padres 
regresó esta mañana la notable violi-
nista, en el vapor Ha ra na, de su j i r a 
artística por los Estados Unidos. 
Viene eomplaeidísima. 
De su fmfrnée iraie la señorita Goñi 
el recuerdo de lauros repetidísimos. 
En X u e v a York, principalmente, la 
colmaron de ovaciones. 
Pasará breve tiempo en la Habana. 
Y probable es que su reaparición 
ante nuestro público sea en uña fiesta 
de arte que organiza el señor Upmauu. 
presidente del Calino Alemán, en ob-
sequio de los socios de este elegante 
círculo. 
Mi bienvenida a la artista. 
Traslados. 
De varios tengo ipic dar cuenta. 
Primeramente el . señor Faustino 
Angones, que con su bella e interesan-
te esposa, Lolita Quintana, se han ins-
talado en la hermosa casa de la calza 
da de Galiano número 69. 
Los jóvenes esposos María Luisa 
Faes y el doctor Manuel "A. Escobar 
han fijado su residencia en Prado 65. 
A la casa de Concordia 17 se han 
trasladado el señor Laureano Cabeza 
y su bella señora, Herminia Varona, 
tan amable y tan simpática. 
En San Miguel 196. altos, tienen su 
nuevo domicilio los esposos Matilde 
González y Joaquín' Molina, tan cono-
cidos en nuestro mundo del arte. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
I María Josefa González y Pedro Ro-
dríguez dejaron su apparfement del 
hotel E l Louvre para instalarse en un 
bello pisito de la calle de San Miguel. 
Y las Urréchaga. mis encantadoras 
i amiguitas, han mudado de casa. 
Viven ahora en el mismo Malecón,1 
en el número 15, piauta baja. 
; Qué tristes quedan aquellos balco-
ues!,. . 
Esta noche. 
Dos bodas están señaladas. 
En la Catedral, a las ocho y media, 
la de la señorita América Zayas y el 
joven Juan Lozada. 
Se celebrará en la intimidad. 
Y la boda en el Angel, a las. nueve 
y media, de Ernestina Cabello, la be-
lla señorita, y el joven oficial del ejér-
cito Xicolás Casculluela. 
En el gran teatro del Politeama se 
celebrará un concierto organizado poi 
las alumnas de la Academia de Canto 
que dirige la Condesa de Lewen-
haupt. 
Y la reaparición en Albisu del ba-
rítono Cid, 
Con Carcelera^. 
e n r i ó te FONTANILLS, 
LA CASA OÚTÑTÁÍTa 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I X T A X A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
USeilio Perfumería i a L o h s c 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T O D A S ] L O D I C E N 
¿Desea \ d . andar cómoda, que su traje luzca tan elegante como aparece 
en los figurines; WT _ , 
U s e C o r s é B O N T O N 
Decir Corsé B O N T O N para comodidad del cuerpo y elegancia en el 
vestir en las damas, es como decir "caramelo" a los niños. 
Departamento de C O R S F . T S del E N C A N T O : GALIANO Y SAN RAFAEL 
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¿ Q U I E N T I E N E L A R A Z O N ? 
U n notable escritor f r a n c é s censura du-
ramente a los que en el a fán de analizar 
escrupulosamente las obras ar t í s t i cas , con 
el p r o p ó s i t o de hallar en ellas todo aque-
Lo que sea digno de reproche, nunca se 
entusiasman y por su influencia en el pú-
blico, von propagando la enfermedad men 
*íl que padecen. 
L a tendencia a crit icarlo todo en con-
junto y en detalle, s e g ú n afirma el autor 
a que ine refiero, disminuye Va pas ión por 
el arte y desilusiona. 
E n esto recuerda a l filosófico literato de 
"Los Caracteres ," quien pensaba t a m b i é n 
que "el amor a la cr í t i ca priva de placer 
del extasiarse ante las cosas bellas." 
Mientras en F r a n c i a se protesta del exa-
gerado a n á l i s i s y se traen a la memoria 
las frases de Mol i ére : " R i á m o n o s de ese 
e m p e ñ o de dirigir el gusto del públ ico y 
a t e n g á m o n o s al efecto que produce la 
obra en nosotros mismos. G u i é m o n o s de 
buena fe por todo lo que nos conmueva 
1 hondamente, y no pretendamos disminuir 
; con e x t e m p o r á n e o s razonamientos, el pla-
cer que se experimenta ante la obra de 
arte," en E s p a ñ a , Sinesio Delgado acusa a 
| los c r í t i c o s y revisteros de teatros por su 
' inexplicable beenvolencia, por su toleran-
cia, por su falta de tendencias a n a l í t i c a s . 
Por haberse abandonado el escalpelo de 
la cr í t i ca ha descendido el nivel a r t í s t i c o 
en los e s p e c t á c u l o s . Si los jueces de la 
producc ión teatral se hubieran mostrado 
severos y le hubiesen dicho al públ ico la 
verdad, s e ñ a l a n d o los defectos de las 
obras y corrigiendo los desaciertos de los 
autores, no se habría llegado a la situa-
ción * actual . 
A s í piensa el autor de la revista "Quo 
V a d l s ? " 
¿ A q u i é n debe de escuchar la cr í t ica pa-
ra proceder de acuerdo con la convenien: 
c í a del Arte? ¿Al f r a n c é s , que pide me-
nos a n á l i s i s , porque el a n á l i s i s mata el 
entusiasmo que despierta la obra art íst i -
ca? ¿Al e s p a ñ o l que pide m á s a n á l i s i s , 
m á s observaciones, m á s detenimiento en 
el juicio, m á s severidad, para levantar el 
nivel del arte? 
A L E I S U 
E s t a noche r e a p a r e c e r á eil la escena de 
Albisu Modesto Cid, artista que conquis-
tó muchas s i m p a t í a s aquí cuando actua-
ba en la C o m p a ñ í a de opereta vienesa de 
Esperanza Ir i s . CMd hará el papel de J e s ú s 
en la d r a m á t i c a obra "Carceleras." 
L a s e ñ o r a Severini d e s e m p e ñ a r á el role 
de S o l e á . 
D e s p u é s de la reprise de "Carceleras" 
se r e p r e s e n t a r á , por s é p t i m a vez, " L a Ge-
nerala," opereta graciosa y llena do ani-
mac ión que ha resultado un br i l l an t í s imo 
triunfo para la C o m p a ñ í a de Gi l . 
L a s e ñ o r i t a Barri laro, las s e ñ o r a s Se-
verini y Blanch y los s e ñ o r e s E s c r i b á . Se-
r r a S a l v ó , Madurell y L lauradó obtienen, 
por su acertada labor en " L a Generala," 
aplausos c a l u r o s í s i m o s todas las noches. 
P a r a el estreno de " L a Reina del Albai-
cín" se han pintado ya seis decoraciones. 
" L a s Romanas Caprichosas" se pondrá 
en escena pronto. 
C A S I N O 
E n la primera tanda se e s t r e n a r á hoy 
la i n t e r e s a n t í s i m a cinta titulada " E j e r c i -
cios de un submarino en Suecia" y s é re-
p r e s e n t a r á " L a Costa Azul ." 
• "Amor ciego," obra de gran éx i to , se 
pondrá en escena en la segunda s e c c i ó n . 
Se s u p r i m i r á la tercera tanda esta no-
chQ para ensayar " L a Corte de F a r a ó n , " 
que se pondrá el viernes con decorado 
lujoso. 
M A R T I . 
E l notable actor c ó m i c o s e ñ o r Noriega 
i n t e r p r e t ó anoche e! Don Agapito. de "Lo-
h e n g r í n , " con verdadero acierto. 
" L o h e n g r í n " se repe t i rá hoy en la se-
gunda tanda. 
Para la primera s e c c i ó n se anuncia " E l 
Perro Chico," y para la ú l t ima, "Venus 
S a l ó n . " 
H E R E D I A 
Anoche se p r e s e n t ó al públ ico de Here-
dia la tiple Matilde Mauri. 
L a "debutante" fué muy aplaudida por 
la numerosa concurrencia. 
E l viernes d e b u t a r á otra tiple: Merce-
des Navarro. 
G R A N T E A T R O 
Mañana , jueves, se in ic iará la tempo-
rada de c i n e m a t ó g r a f o y variedades en el 
Gran Teatro del Politeama. 
R e a p a r e c e r á n los hermanos Palacios, dos 
aplaudidos bailarines e s p a ñ o l e s . 
N O R M A 
" E l precio del perdón," cinta estrena-
da anoche, obtuvo favorable acogida. 
Hoy se e s t r e n a r á "Mujer Anti-Revolucio-
ní.ria." obra c i n e m a t o g r á f i c a dividida en 
seis p e l í c u l a s . 
A L G U N A S N O T I C I A S 
L a apertura del {eatro de los Campos 
E l í s e o s , en Par í s , s e r á un acontecimiento 
a r t í s t i c o de gran resonancia en el mundo 
del arte. 
Su director Gabriel Astruc, se propone 
— s e g ú n dice la prensa de Francia—impo-
ner e l electicismo en el programa. Se 
c a n t a r á n allí ópera c ó m i c a y ó p e r a seria: 
no habrá preferencias de clase. 
S e g ú n se afirma, se r e p r e s e n t a r á el "Or-
feo," de Monteverde; el "Fleischutz," de 
Veber; el "Benvenuto Cell ini ," de Berlioz; 
"Lucía," "Elíxir de Amor," " E l Matrimo-
nio Secreto" y "Norma." A d e m á s se pon-
drán en escena "Sa^o," " L a canc ión de la 
campana," "Parsifal ," "Abel y Caín," "Pe-
né lope ," "Ariadna y Barba Azul ," " E l Ca-
ballero de la Rosa." 
Se in terpre tarán dramas t a m b i é n , acom-
p a ñ a d o s de mús ica , "Peer Gynt," de Ib-
sen, con m ú s i c a de Grieg, y " S u e ñ o de una 
noche de verano" con m ú s i c a de Men-
delssohn. 
María Barrientos s e r á contratada para 
varias ó p e r a s y se trata de contratar a 
la Bori para cantar " E l matrimonio se-
creto," de Cimarosa. 
Sammarco, Chaliapin, Carpi , Muratore, 
figurarán en el elenco. 
H a b r á en el Teatro de los Campos Elí-
seos grandes conciertos dirigidos por Ni-
k l s lh , Bruno "VValter, Toscanini y Lohse. 
— E n el Teatro de la Fenice , de Venecia, 
se ha estrenado una ópera que se titula 
"Melisenda." Mús ica del maestro Cario 
Merli. 
E n Munich se ha puesto en escena 
" L a casa a orillas del mar," del drama-
turgo sueco "Zweig, y "Berg E y v i n d y su 
mujer," del escritor d a n é s Sigurfonsom. 
— U n a c o m p a ñ í a danesa e s t á realizando 
una t o u r n é e ar t í s t i ca por las principales 
ciudades europeas y dando a conocer los 
valiosos dramas del gran Strindberg. 
— E n Barcelona se ha rendido tributo de 
a d m i r a c i ó n al violinista Manen. 
A l despedirse el notable m ú s i c o se le 
hizo una m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a cor-
d ia l í s ima. 
Augusto P E Y. 
CARTEL 
P A Y R E T — N o hay func ión . E l viernes, 
debut de L u c r e c i a Bori. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de opereta y zar-
zuela e s p a ñ o l a . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: "Carceleras." "A las 9: P r i -
í mer acto de " L a Generala." A las 10: Se-
i gundo acto de " L a Generala." 
M A R T I . — C o m p a ñ í a de zarzuelas y co> 
! medias e spaño las . Funcjpn por tandas. 
A las S: " E l perro chico." A las 9: "Lo-
j hengr ín ." A las 10: "Venus Sa lón . 
C A S I N O . — C o m p a ñ í a de zarzuela espa-
; ño la . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: " L a costa azul." A las 9: "Amor 
| ciego." 
Se proyec tarán pe l ícu las . 
A L H A M E R A . — C o m p a ñ í a de zarzuela di-
rigida por Regino López .2 F u n c i ó n por 
I tandas. 
I A las 8: Estreno del s a í n e t e cómico-l í-
; rico en un acto y seis cuadros, " E l poder 
de una clave o Juanito Bobera." A las 9: 
" E l triunfo de la Conjunc ión ." 
P L A Z A C A R D E N . — G r a n c i n e m a t ó g r a f o . 
Func ión por tandas. Estrenos diarios. 
"mit • * * m r . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones coa vista 
í al Prado y Malecón. 28 clases Ue he-
' lados. KspecíaliJad en Bisciiit g'ac<», 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
INYECCIOM "VENUS" DOCTOR P. A. VENERO 
PLRAMK.NTK V K G E T V I 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorroa, blonorragis, ñores 
blancas y de toda cl^se de flujos por an-
tiguos que sean. Ss garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en to-Jas la-i farmacias. 
1105 26-1 Ab. 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con '.os 
uretroscopios y cistoscopios más modernos. 
Coaaultes en Aoptuue 61. bajen, de a 51, L-. 
T E L E F O N O F-1S54 
<H8 26m-S 26t-S Ab. 
0 
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TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE APLICAR 
c ) e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
L O M A S M O D E R N O 
FUNCIONAMIENTO PERFECTO CPN LA NUEVA VALVULA PATENTE " M O T T " 
No necesita gran Silencioso - -
presión de agua. 
Adaptable en coal-
ouier Elegante- - • 
Aparatos sanitarios modenios de todas ciases. 
PONS y Ca. S. en C. —Egido 4 y 6, Habana—Apartado 
Correo num. 169—Telefono A-4296. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D C Y A N I W A S 
Compañta de Zarzuelas y ComeJias Es-
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diar ia .—Los domin-
gos y d í a s festivos, m a t i n é e 
PRECIOS: 
Palcos con entradas í -50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . M 
E n t r a d a a tertulia. . . . . . ^ 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
Centro Asturiano 
SECCION DE RECREO 
Secretaría 
V e l a d a í n t i m a 
Encargada esta Sección de llevar a 
cabo una velada lírico literaria, en ho-
nor de las señores socios fundadores de 
este Centro, de orden del señor Presi-
dente se avisa por este medio para co-
nocimiento ue los señores asociados, 
eme dicha velada tendrá efecto en los 
salones de esta Soledad la noche del 
viernes 2 de Mayo próximo. 
En dicha fiesta los señores socios 
fundadores ocuparán puestos de prefe-
rencia. 
Para tenor acceso al local será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al presente 
mes de Abr i l , a la comisión de puer-
tas. 
No se dan invitaciones. 
Las puertas se abr i rán a las ocho y 
la velada empezaría a las rmeye. 
Habana 2!) de Abr i l de 1913. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso, 
C 1382 4t-29 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta Directiva, en 
sesión celebrada el 21 del corriente 
mes, crear una plaza de recaudador de 
zona, y crear de nuevo la suprimida de 
recaudador de atrasos, do orden del se-
ñor Presidente se anuncia por este me-
dio para conocimiento de los señores 
asociados, quo pueden' presentar sus 
solicitudes en esta Secretaría, todos los 
días hábiles, de ocho a diez de la maña-
na y de una a cinco de la tarde, hasta 
el día 6 de Mayo próximo, inclusive. 
En las solicitudes se expondrá 'c lara-
mente la plaza que se solicita, y para 
tener derecho a optar a ella deberán 
los señores solicitantes estar compren-
didos en lo que determina el artículo 
50 (cincuenta), inciso segundo, del Ke-
glamento general vigente. 
Habana, 29 de Abr i l de 1913.—El se-
cretario, p. s. r., J. Alonso. 
C 1392 alt. 30 A. 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
y de orden del señor Presidente, cito 
a los señores socios para la J U X T A 
G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
que "deberá tener efecto en el local de 
este Centro el próximo domingo, día 
4 del entrante mes, a las doce m. y 
en la que s e . t r a t a r á : 
Primero: De los acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno relativos a 
la construcción del Sanatorio para la 
Delegación de esta Sociedad en San-
tiago de Cuba. 
Segundo: Del estado de cuentas y l i -
quidación del Teatro Nacional, y 
Tercero: De los acuerdos adoptados, 
en principio, por la Junta Directiva, 
respecto del pleito que viene sostenien-
do con motivo de la reclamación esta-
blecida por el señor Eugenio Rayneri, 
Se advierte a los señores asociados 
que. conforme a lo dispuesto en el Re-
glamento General de la Sociedad, es 
requisito indispensable para el acceso 
al local y tomar parte en las discusio-
nes y votaciones la presentación del re-
cibo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 29 de A b r i l de 1913. — E l 
secretario. Manurl Pascual Iglesias. 
C 1393 , lt-30 3d-i 
^¿J5£N JABON 
T A F L O R " 
V á HI£L V 6 . VÂ TA 
i 
IMPORTAN! 
* NUESTRAS DAMA: 
Las señoritas Dolly ponen a la d 
posición de su innumerable clientell 
los últimos modelos de sombreros, t r l 
jes y blusas que han recibido en el v i 
por ÍCLa Champagne." No tenemJ 
que recomendar esta casa, pues tocu 
él mundo la conoce por la más acrcdl 
tada en art ículos de señoras. 
C 1227 alt. 4-9 
ANUNCIOS VARIOS 
R A Y O S X 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
CORRIENTES :: DE :: ALTA :; FRECÜENCI 
Y otras apl icaciones e l é c t r i c a s para Ii 
c u r a c i ó n de la P i o r r e a alveolar. Neura^ 
gias faciales y otras afeccionss de erige 
dentario . 
GM1NETE DEN1AI del Doctor í a W e l j l 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESIJUINA A SAN NICOLAS 
1 Ed.'PlAm^.íS 
I H A B A N A . . 
^ S Í G h t 
¿6-: Ab. C Í2SI 
4610 26-18 Ab. 
C O L U M B I A 
G R A F O N O L A S 
Y 
DISCOS DOBLES 
PIDA C A T A L O G O 
F R A N K G. ROBINS Co. 
C 1348 alt. 10-24 
DR.HERNANDOSEGU 
C á t e d r a t ' c o de la Univers idad 
G A R 6 A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NBPTUNO 103 D E 12 a 2, todo 
los días excepto los domingos. Con 
guitas y operaciones en el Hospita 
Mercedes lunes, miércoles y viernes i 
las 7 de la mañana. 
1061 25-1 Ab. 
Primera 
Se acaba de recibir un gran surtido di 
libros propios para ese día, estampas, v(ij 
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
L a casa mejor surtida en objetos r e í 
Siesos. Unicos agentes para l a I s la de loj 
talleres de estatuaria religiosa el Sagradjl 
l 'orazón, O L O T , E s p a ñ a . 
Sinesio Soler y Ca . , O'Reilly 91 
T E L E F O N O A-5886. 
4S10 8t-23 
saje." Z-tJi 
tocia H. «a ire Teniente Rey 7 ObrapSa. 
1122 26-1 Ab 
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